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S á b a d o 4 d e E n e r o d e 1 9 1 3 
Hablando con el Sr. La Cierva. El partido conservador se reorga-
nizará.. La Asamblea del próximo miércoles en el Senado. Rec-
tificaciones. Información de provincias. Otras noticias. 
Bon he cinco de la tarde, cuando un cocho me 
Jeja, mía lu siinluoeiv morada do D. Juan La Cierva, 
Mi Ja caJIo do Alfonno X I I . Una fila do carruajes y do 
iutamóvik'H «o alinea al boixlo do la ama. 
—¿lil Hr. La Cierva? 
Un criado de librea acoibo mi tárjela, invitándome ¡i 
j>asar & »m salón deRpacho sobriamento oleganto. En sito de presentar e i ^ ^ A ~ A ^ a h ^ ^ " ¿ i ^ p t O r 
vino! aüoncito, ycntrcotraemuchaspcreonaB conwi- posición, en la qiie pedirá lo .siguiente: 
L a A s a m b l e a c o n s e r v a d o r a . 
Ayer tarde se han circulado las citaciones 
» toa<* 1<W diputados y senadores del part i-
do conservador para la Asamblea que ha de 
celebrar el miércoles. 
Un diputado conservador lleva el propó-
jiaí!, doecnbro la figura menuda y norvioea del rnarqu^u 
Jo Valdtiglchi.v, director do «La Epoca», y los en-
jjiestoa bigotes do Mondaro, el pulcix) y atildadísimo 
fCílactor do «A B C>. Todas las convorsacionca giran 
alrededor do un eolo tema, la remirada do Maura y 
£•1 anterior pi-oceeo do ceo tí^anEcc-ndcntalíaimo acto del 
jefe •• Én ol palillo, uno do los ci'iíuloe deletrea tra-
bajosamente un artículo do penódíoó, cuya lectura 
iutornimpo k cada instante, para abrir la puerta ó 
para poner ol gabíin un visitante quo ee ausenta. 
Eo un precioso salón, discretamento uamiDfiSQ y 
deliciosámcnto confortable, me recibo carifioso como 
Se costumbre el Sr. La Cierva. 
A qtiemaiTOPA le dispai-o esta pregunta: 
— ¿Ks cierto quo \\nt<A eo retira do la política, 
D. Juan? 
La contestación es ratunda. 
—No soñor; ho renunciado mi acta do diputado, 
quo no en lo mismo, y la he renunciado porque la 
J . íJnc se declare por la Asamblea que 
el partido conservador subsiste, estando dis-
juusto á acudir á la defensa del Trono y de 
los intereses nacionales, ocupando el m l e r 
con lo« poderosos elementos que para ello 
cuenta. 1 
- ' , j r*t te 110 sc admita la renuncia del se-
ñor Maura y que si el Sr. Maura persistiera 
en su. actitud, se nombre un Directorio que 
se encargue de la jefatura y dirección del 
partido conservador. 
^«¿SSl Jiaciénclose tmlcé solidarios, de 
los motivos que al Sr. Maura han impulsa-
uo para retirarse de la vida pública, se 
acuerdo i r a la abstensión, total del partido, 
mientras esoá" motivos no se rectifiquen, dé 
un moíio absoluto, deinostrando así la dis-
crepancia quo entro el Gobierno liberal v <1 
partido conservador existe. 
¿ B e s a d a con? ra La C i e r v a ? N o . 
política del joío ilustre, del jefe único é insuslituíblo • J A / ' ? ^ ? 0 dc Madrid publica en su núme-1 , i . i u i - • m J »iro tlc ¿moclie un sucjto de iníonnnción nnl í -fnó siempre y h toda hora mi política. Todo el • ,>„,.„ „i r i , , , ua.vrum.19if pou-
, 1 » 1 , 1 y / | tlca 011 eI dice recoger manifestaciones he-
mundo conoce ceta absoluta idonuiicación mía con chas no,- mi imírr^. di; /< i 
, A X. , • ÍA~I A ¿a I - W amigo el vSr. Oonzalez Besada, 
el Sr. Maura y la consecuencia lógica do rorirareo.seguu el cual—y aquí el Heraldo quiere dar 
él tenía quo ser esta actitud en que yo mo he oo!o |:á entender que el amigo habla interpretando 
cado hoy. Las circunstancias, amigo mío, me impi-j rcsemulos pensamientos del citado ex minis-
don «hacer declaraciones», y usted, en su claro cri-1 *ro_ ^aiieuuncía del Sr. La Cierva es u n «acto 
terio, lo reconocer/i así. df P 6 " * ^ ; ff> t^ne derecho este s e ñ o r - d i c e 
Cuando la Providencia lo da & un pueblo bflnüriw f-^S^S Yl^ ¡̂f2, ?esaí̂ -á a^^r , • , , , j . . , . 1ó su PCSOna la figura del Sr. Maura: w r o tan patricias, tan abnegad^, tan honrados como el p(:irfid0j aue"obr¿1an 
Br. Maura, y esa mentalidad soberana eo aloja do un grande figura se reflejasen los'cargos y los 
partido, dejando un hueco absoliuamonUi imposible odios que un ex ministro de la (ioBemación: 
do llenar, ee muy justo que la confusión so imponga, 
y con el dolor do un ospect&culo tan triste el des-
concierto so adueño do todoe. 
Momontoe son estos en que yo no só qué decirlo 4 
usted, incluso do mis planes para ío futuro. ¿Cómo 
brindarlo & ustod un juicio profético acerca do lo 
que eorá el partido conservador en lo porvenir? 
—Pero usted representa una política, una raaea j y estos Cí í i sen^dores ñas han dicho: 
de opinión. Eo lo que publica el Heraldo, á poco que 
—Esa es una de las razones por las cualos !o he' se sepa leer entre l íneas , se ve que el suelto 
dicho á usted quo no pienso abandonar la vida p ú - j 6 ^ inspirado por ese anticiervismo agudo 
blica. aunque en «tos instantes no puedo definirlo & l ^ ? dc>ulllla al trust, y que todo él rebasa per-
fidia. 
Esa 5i que es perfidia, y es perfidia porque1 
el Sr. Pesada no ha ex fresado á nadie con-
ceptos coiuo los que el l lcra ldo consigna, y si 
ese amigo los ha expresado, hab rá sido por 
provocó durante su. gest ión y ha seguido pro-
vocando después . 
+ 
Anoche hemos teuádo ocasión de hablar 
accrc;i, de este asunto con significados conser-
vadores, que tienen, á su vez amistad con pro-
hombres de su partido, prohombres entre los 
que no figura precisamente el Sr. La Cierva, 
usted en concreto mi modo do proceder para maña-
na. Yo mismo lo ignoro. 
Inútilmente procuro «ahondara y sorprender en el 
Sr. La Cierva un juicio acerca de todo lo que aquí 
ha pa^do... El Sr. La Cierva, & todas mis progun-jsu cuenta y riesgo, pero nunca podrá decir 
que hablando as í interpreta seutiniieutos del 
ex ministro de Hacienda, en cuya amistad se 
afirma que está. 
tas opone una afectuosa sonrisa, y unas palabras 
amables. 
—|No. . por Dios... no me pregunte usted... no 
sé... estos momentos... estas circunstancias me ve-
dan decir... usted lo reconoce, ¿verdad? 
Sin embargo, permítamo usted una ídtima in-
discreción... nna i'iltiraa pregunta. 
—Siendo de usted no podrú ser indiscreta, do se-
guro... 
—Et» «veto» del partido conservador, quo ha de 
torminado la retirada de Maura, si se lo ha puesto al 
piulido ¡1 nombre de una política y no do defermi-
nadns personas, ¿dejará do subsistir porque esa ó 
esas personas dejen do actuar en el campo político? 
¿No ce esa política la do «todo» el partido? 
Tlay una prolongada pausa... El Sr. La Cierva 
El Sr. Besada—añadieron nuestros interlo-
cutores—guarda la armonía que guardó siem-
pre con el Sr. 1.a Cierva, y no hay ni puede 
haber discrepancias entre quienes además, es-
t án unidos por el mismo ieleal y compenetra-
dos en los deberes que á ambos obligan. 
S á n c h e z d e T o c a y M a u r a . 
Un redactor de nuestro colega La Tribuna, 
visi tó ayer a l Sr. Sánchez de Toca, sabiendo 
per él mismo que la entrevista con el señor 
Maura se había celebrado. 
E l redactor aludido p regun tó al Sr. Sán-
chez de Toca: 
¿ La entrevista fué solicitada por usted 
gano periodíst ico <kl Sr. Urzáíz. lo si-
guiente: 
«publicó anoche el Heraldo, y esta maña-
na han reproducido algunos penódicos , un 
suelto anón imo, encabezado en la Sistuiente 
forma: «El Comité de propaganda del" par-
tido nacional de que es jefe el ilustre honiw 
bie público D . Angel Urzáíz, ha hecho las 
sigmentes declaraciones», suelto en el cual 
se hacen manifestaciones de carácter polí-
tico respecto á la retirada del Sr. Maura. 
l iemos procurado informarnos acerca del 
origen y antecedentes de ese suelto, y las 
noticias que hemos adquirido son las si-
guientes: 
Üue se reunió una minor ía del Comité de 
propaganda del partido nacional, acordando 
nacer una declaración respecto al acto del 
J5r. Maura, siendo los demás individuos que 
lo forman los m á s sorprendidos cuando han 
visto en los penódicos las declaraciones que 
le atribuyen. x 
Y que D . Emi l io Vellando, amigo ín t imo 
ael duque de Tovar, que recientemente ha 
entrado a formar parte de dicho Comité, es 
el eme ha redactado el suelto y quien lo ha 
circulado á los periódicos. 
Por lo que se refiere al Sr. Ur.-áiz, estamos 
autorizados para declarar que no M teojdo 
la menor part icipación en aquel suelto.» 
V í s í í a á M a u r a . 
Ayer á ú l t ima hora de la tarde, fueron á 
visitar al Sr. Maura, los Sres, Azcárraga y 
Dato para darle cuenta del resultado de ja 
reunaón de ex ministros. 
L a f r a v e s u r á d e l c o n d e . 
Copiamos de La Epoca: 
V t i ex ministro liberal, cuyas palabras ga-
rantizamos, ha dicho, hablando de la reunión 
en casa del conde de Romanónos : 
«No es justo regatear elogios á la travesu-
ra del conde de Komanones. Su listeza, en 
tantas, ocasiones acreditada, se hizo aún m á s 
evidente el otro día. 
De los treinta y tantos ex ministros con-
gregados en su casa, 20, por lo menos, no 
eramos partidarios del presidente del Con-
sejo. Si se nos hubiese dejado hablar, esta 
actitud se habr ía manifestado con m á s ó me-
nos claridad; mas, apenas uno de los concu-
rrentes se levantó para expresar su sentir, 
el conde atajó diciendo: 
«No es hora ésta, de pronunciar discursos. 
E l Rey espera. Digan ustedes si creen que 
ecnviene que cont inúe en el Poder el partido 
liberal. Sí , ó no.» 
Planteada de este modo la cuest ión, no ca-
bla m á s respuesta que la afirmativa. ¿Quién 
podía aceptar la responsabilidad de aconse-
jar la vuelta al Poder del partido conserva-
dor ? 
E l conde de Romanoncs esciap'ó em seguida 
con el sí inexplicado.» 
¿ S e a c a b ó y a Ea u n i ó n l i b e r a l ? 
Ayer tarde en un1 gnipo, que «¡ni el Con-
greso comentaba los sucesosi polí t icos, .se 
contaba lo siguiente: 
La reunión de ex ministros liberales ce-
lebrada en casa elel señor conde de Romanó-
nos, Se vió tan concurrida, porque la convo-
catoria para ella, redactada en breves y equí-
vocas l íneas , decía lo siguiente, después dé 
un cariñoso y expresivo encabezamiento: 
H a b i é n d o m e honrado nuevamente el Rey, 
al ratificarme hoy su-confianza, y teniendo'que 
formar Gobierno, quiero antes contar cora us-
ted, para l o cual le mego1 que esta tarde asis-
ta á la reunión, etc.... 
De esto resultó—ilecía quien contaba lo 
que relatainos—que todoo los ex ministros 
asistieran creyendo que en la reunión se-
ria, en efecto, necesario su concurso, pues-
to que el coude contaha con cada uno, se-
g ú n la convocatoria decía, y en esta creen-
cia le dieron el voto de confianza, saliendo 
muchos convencidos de que formarían p u -
to del Gobierno, lo que después no .se les 
confirmó, a ú n á pesar de haber recibido al-
gunos anticipadas felicitaciones. 
Como quiera que el Gobierno del conde 
de Romanónos nada ha .solucionado dentro 
del partido liberal, sc afirma que ahora los 
ex ministros, recapacitando sobre lo ocu-
rrido, han vuelto á mostrar sus diferencias 
de criterio con el conde de Romanones, no 
siendo difícil qiule muy pronto las divergen-
ckis en el partido l iberal , que existen pu-
jantes—porque es poco una hora para so-
lucionarlas todas, como .se había, creído lo 
estaban,—salgan á la superficie, renaciendo 
con m á s fuerza la división de los núcleos 
liberales. 
L o s a m i b o s d e M c n í e r o R í o s . 
Dice La Epoca: 
s.Algunos caracterizados liberales, varios 
ele ellos áTnigos del Sr. Montero Ríos , decían 
ayer que la smuSCíés en que actualmente se 
encuentra el partido l ibeial no puede pro-
longarse mucho tiempo. 
Es preciso—añadían:—que la política de 
dicho partido responda á sus tradiciones 
y á su historia, y que no se consienta el 
predlománio de tendencias radicales y la su-
bordinación: completa de- los liberales á las 
crecientes exigencias de i¿6 republicanos. 
Los hombres de orden y de gobierno, que 
abundan entre los liberales, no pueden con-
sentir por más tiempo lo que está ocurrien-
do, porque esta manera l̂e gobernar no fa-
vorece m á s que á ICKS partidos ejitremos, á 
los revoluciona ríos y á los jaimistaS'. 
En nombre de la verdadera libertad, y en 
interés de la Monarquía y del pa ís , hay que 
poiier fin al espectáculo que estamos dando.» 
Anoche se afirmaba cpie no pasarán mu-
chos días seguramente sin que el conde de 
Romanónos presente la dimisión del Gobier-
no para que el Poder pase á manos dfel se-
ñor Moret. 
Ignoramos el fundamento de la noticia, 
que, á decir verdatl, no juzgamos inverosí-
m i l . 
¿ S e r e f i r a G a r c í a F r l e í o ? 
Sin que respondamos de la exactitud, re-
cogemos un rumor que ha circulado ayer, 
según el cual el Sr. García Prieto tiene el 
propósito de alejarse de la polít ica. 
L o s 
Acordaron, por tmanimidad, reiterar su 
incondicional adhes ión a l ex ministro señor 
Bugallal, cuyas instrucciones se esperan con 
gran in te rés . 
Todos los Ayuntamientos del partido j u -
dicial de Puebla de Trives han enviado un 
telegrama de adhes ión y afecto á su repre-
sentante en Cortes, conde del Moral de Ca-
latrava. 
Este ha contestado agradeciéndoles su 
adhesión y anunciando que renuncia rá al 
acta, sometiéndose á los acuerdos que adop-
ten los ex ministros conservadores. 
EN LA CORUÑA 
Acuerdos de los conservadoras. 
CORUÑA 3. 22 ,15 . 
Los conservadores se han reunido hoy en 
el Centro, acordando telegrafiar al señor 
Eigueroa, asociándose á los acuerdos toma-
dos en la reun ión celebrada por los ex mi-
nistros y adhi r iéndose a l Sr. Maura. 
EN E L FERROL 
Un ruego &i Sr. Maura. 
FlíKROL 3- I5 .3G-
Los conservadores de esta provincia han 
telegrafiado al Sr. Maura, rogándole que con-
t inúe al frente del partido, que lo sacrifique-
toelo por amor á E s p a ñ a y por salvarla de 
la inminente ruina que la amenaza 
Los conceSaSes conseriíatíores. 
Los concejales conservadores" han acordado 
teíegratitir individuí i lmeñte al Sr. Maura, ex-
presándole su decidielo propósi to de no concu-
r r i r en lo sucesivo á ninguna sesión munici-
pal y secundar los acuerdos que adopten las 
minor ías parlamentarias. 
EN CASTELLON DE LA PLANA 
Reunión de conservadores. Peíidón él 
Sr. Maura. Dimisiones. Esperando 
Por lo que se oye decir estos d ías á ele-
mentos significados y preeminentes del re-
publicsr.^smo, lois republicanos es tán como 
chico con aapatos nuevos, a t r ibuyéndose co-
mo éxi to la retirada del Sr. Maura. 
Los republicanos dicen, y ello« sabrán 
por qué, que gobernaiiAo el conde de Roma-
nones, se vive que ela gií§Í0í eon gran ex-
t rañeza de la gente que cree Que los repu-
blicanos míseros , no pueeleií ser cfenpatibles 
con n i n g ú n Gobierno monárqu ico , n i cotí 
otra inst i tución que no sea la republicana. 
INFORMACIÓN DE PROVINCIAS 
FOR TELÉGRAFO 
Biiardív siloncio, pero ¿O BUS ojos loo una afirmación ó requerida por é l ? 
nm miB labios desmienten. I , - N i «na cosa n i otra. F u é consecuencia 
T i i 1 , 1 de m i visita de ayer, en la que 110 logre 
W * * ^ quedé ycoíi su seaíeLario, señor 
mis labios lo roservan. El partido censorvador ó da Ba3.ros0) quc {u¿ ei qi,e me i^cibió, en vol-
Ja batidla manteniendo íntegra su política ó tiene 
que derivar vorgonzosajnente por caminos do abdi-
cación y do conoosiones QUO lo doenaluralicen y lo 
disuelvan on camarillas... 
TJOS revolucionarios, los colaboradoive dcJ partido 
liberal en el Poder páljlico y en la breva del mando, 
no abominan do Maura y La Cierva, sino do su po-
lítica rectilínea y do ordon. 
Esa os la verdad, y esto lo saben íi estas horas to 
doa lo» españoles que eabon leer. 
De mi entrevista con el Sr. La Cierva, una cosa 
interesante qneda en las cuartillas donde «Curro Var-
gíw» toma cetas notas: y es ella que ol Sr. La Cier-
va no abandona la política, no le da gusto al pin-
loreseo porsonaje do la calle do Arlabán... 
JHabrá qno oirlo cuando lo sepal... 
C U R R O V A R G A S 
f u é e l S r - B e s a d a . 
E l Sr- Ttoto ha manifestado que en la 
n u n i ó n de ex ministros conservadores de 
•me dimos cuenta en el número d é ayer, fué 
«1 Sr. Pesada el que planteó la cuest ión, 
ir.anifestando que todos debían adherirse á 
In persona del Sr. Maura, á fin dc que cuan-
do éste los vea á todos unidos, constituyen-
do una gran fuerza social y polí t ica, vuelva 
'de su acuerdo, ocupando el lugar preemi-
nente que le corresponde. 
E l vSr. Besada fué quien redactó la1 nota 
oficiosa. 
Añade él Sr. Dato que lo m á s interesante 
de la reunión fué la unanimidad dc crite-
rios, no hablándose nada de jefaluras, toda 
voz que los conservadores confían en que 
desaparecerán las causas que haji motivado 
la actitud del Sr. Maura, lo cual se logrará 
si «el Gobierno se coloca en la s i tuación de 
pnidenc ía , que no debió nunca haber aban-
donado. 
El ex ministro Sr. Rodr íguez Sampedro 
ha dicho que es preciso esperar á que se 
celebre el miércoles la anunciada Asamblea 
del partido, pues las deteiniinaciones cpie 
tome serán las definitivamente acatadas, si 
bien, aun con todo lo que en ellij se acuer-
de, no podrá lograrse que el Sr. Maura de-
sista ya de la resolución que tiene tomada 
y alte es, á su juicio, irrevocable. 
Si eso ocurre—manifestó el Sr. Rodr íguez 
Sampedro,—y eso será lo que ocurr irá , ha-
brá llegado el momento de proveer y elegif* 
un jefe que ocupe el puesto que ocupó ti 
Sr, Maura. 
M a u r a y e l R e y . 
Se ha dicho por un conservador ín t imo 
CU 1 Sr Mama, que éste irá á Palacio cuando 
sc calinc un poco la natural marejada que 
BU alejamiento ele la política ha despertado; 
pero vis i tará al Jefe del Estado única y ex-
clusivamente para despedirse de é l . 
ver hoy. 
—¿ Y usted cree factible que se consiga que 
el Sr. Maura vuelva á encargarse de la jefa-
tura del .partido conservador? 
—Tan lo creo, que aseguro que se han emi-
tido juicios aventurados^ respecto á este par-
ticular. Del mismo texto del documento en-
viado á La Epoca, .sólo se deduce la renuncia 
«1 acta. Más adelante puede ser reelegido 37 
volver de nuevo á la polít ica activa. Yo así 
lo espero. 
¿ Y usted qné actitud g u a r d a r á en este 
pleito ? ; Asis t i rá usted á la Asamblea magna 
del partido que .se celebrará el p r ó x i m o miér-
coles ? 
Por ahora, seguiré siendo un espectador 
de la política, y , como tal , no puedo sumar-
me á n i n g ú n acto; así es rpie no asis t i ré 
dicha reunión. 
Sigo considerando que el camino seguido 
por el partido conservador se aparta del que 
le marcaba su historia, y, por tanto, yo 110 
puedo cooperar efli él, mientras! las cosas no 
vuelvan á su pr imi t ivo ser y estado. 
L o s d f p u í a d o s p r o v i n c i a l e s . 
Los diputados provinciaks conservadores 
se retmieron ayerf asistiendo los- Sres. Pérez 
Magnim, I ^ y v a , conde de Limpias , Sanz Ma-
tamoros, Richi, Vera, vizconde de San Ja-
vier, Goitia, Mendaro y del Alcázar y Mon-
toya. 
Los Sres. Cernuda y Arroyo 110 asistieron 
por imposibilidad física; pero enviaron su 
adhesión. 
Los reunidos tomaron el siguiente 
acuerdo: 
j.0 Reiterar su adhesión al ilustre jefe del 
partido, D . Antonio Maura. 
Y 2.0 Suspender toda resolución, ín te r in 
se cono/.ca el resultado del acuerdo de la re-
presentación del partido en las Cámaras . 
A d h e s i o n e s á M a u r a . 
E l Sr. Maura, ha. recibido' tlurante el d ía 
de ayer, centenares de cartas y telegramas 
de adhesión. 
Se señala la particularidad de que los que 
firman los telegramas expresan a continua-
ción del nombre, la profesión t|iie ejercen, y 
la graduación que tieneiii, s i son militares. 
P a r ^ c u a n d o g o & f e r n e n . 
Se dice que de insistir el Sr. Maura en 
Stl renuncia, será nombrado jefe de la mi-
noría conservadora, el Sr. Dato, y que al 
ser llamados al Poder los conservadores, se 
designaría para presidir el Congreso, al se-
ñor La Cierva, y al Sr. Toca, para pus id i r 
el Senado. 
U n a r ^ c f l f s c a c i ó n . 
Con los t í tulos «El partido nacional.--Una 
t ravesura», publica anoclic E l Correo, ór-
Comeníarios á la retirada del Sr- Maura. El 
Centro conservador. Manifestaciones 
de un caracterizado conservador. 
BARCELONA 3 . 16 ,25 . 
Continúa comentándose acaloradamente la 
actitud del Sr. Maura. [ . 
Entre los conservadores comienzan a in i -
ciarse diferencias de criterio. 
Esta noche celebrará junta la directiva del 
Centro ceniservador. Dimi t i rán todos, á ex-
cepción ele los diputados Sagnier y Malu-
qner y otros amigos del Sr. Dato. 
Un significado conservador, hablando de 
la actitud de los regionalistas catalanes fren-
te á la retirada del Sr. Maura, ha manifes-
tado que dichos elementos la aprueban, por-
que sus trabajos se dir igen, especialmente, 
á cine gobiernen partidos débiles , como el 
actual y el que creen que se formará ahora 
con elementos del partido conservador, para 
poder aprobar sin obs táculos e l proyecto de 
las Mancom'unidades. 
EN ZARAGOZA 
Reunión del Comité conservador- Acuer-
dos. Telegrama al Sr. Maura-
ZARAGOZA 3 . 1 7 , í 5 -
A la reunión del Comité conservador asis-
tieron la mayor ía de las personalidades del 
partido. 
1.a Comisión que fué á Madrid dióle cuen-
ta de sus gestiones realizadas. 
Se leyeron nuevas renuncias de eoncejajes 
de los pueblos de la provincia. 
Acordóse comunicar á todos los pueblos 
la acti tud del Comité , quie espera el resul-
tado de la reun ión de las minor ías paría-
me n tari 9S. 
Te rminó el acto con el env ío de un tele-
grama de adhesión a l Sr. Maura. 
EN BILBAO 
Los concejales conservadores. Escándalo 
en el Ayunfamlenío. La opinión. 
BILBAO 3 . 18 ,30 . 
Acaba d é verificarse la sesión del Ayun-
tamiento. .• - ' 
Dióse en ella lectura de un esento, de los 
concejales conservadores pidiendo permiso 
para ausentarse ocho1 dias del Municipio. 
E l concejal republicano, Sr. Coterillo, d i -
jo que se alegraba del retraimiento de los 
conservadores-, pnes. quieren imi tar l a con-
ducta del Sr. Maura, que se há visto obli-
gado á retirarse, ante la campana de la 
Ccniunción republicano-socialista. 
A l retirarle la palabra el alealde, a tegOW 
que en el escrito 110 sc citaba la causa del 
retraimiento y que, por lo tanto, no podia ha-
blarse de ello, sc promovió 11 n gran escán-
dalo. • . . . . . 
Los concejales republicanos y socialistas, 
gritaban, que aunqne no dijeren la cansa 
ésta era harto conocida, y el aloahlo y los 
d e m á s concejales contestábanles que oficial-1 
mente no podía admitirse tal cosa, pue.slo 
que en el escrito no se meneioiial» 1. 
Por lin se aplacareni los ániiiics, y el al-
calde levantó Ja .sesión. 
Sitrue interesando mucho á la > vniión pi i-
Mica, el acto del Sr. Maura, y-las devivacio-
I K S que tendrá en la fulnra polilica espa-
ñola-
La Juventud conservadora-
La Juventud conservadora se reunió esta 
tarde para enterarse del contenido de un 
telegrama de la Juventud dc Madrid comu-
nicándoles, que se ha acordado hacer un ho-
menaje al Sr. Maura y conservar y elefemlcr 
sus doctrinas. 
La Juventud ele Bilbao ha contestado con 
un telefonema adhir iéndose al homenaje y 
á la defensa de las doetrinas, que segui rá 
con retraimiento, así como la suspensión, de 
la publicación de su semanario y .su actua-
ción en la vida polít ica hasta conocer las 
decisiones tomadas en la Asamblea general 
del partido. 
EN SA^ SEBASTIAN 
Adhesiones al Sr- Maura. Actitud de los 
conservadores. 
SAN SEBASTIÁN 3 . 18^,15. 
Se ha verificado hoy una reunión de con-
servadores, en la que se acordó eaiviar un te-
lefoiiicma ele adhesión, al Sr. Maura, y otro 
adhir iéndose al acuerdo tomado en la reunión 
de ex ministros, de esperar á la resolución 
que se adopte en la Asamblea que presidirá 
el general Azcárraga. 
Respecto á la renuncia al acta de diputado 
á Cortes del Sr. Lizascain, se acordó enviarle 
otro telefonema dándole voto de confianza y 
m a n i k s t á n d o l e que sobre su reminda al acta 
no tiene ninguna incumbencia el partido pro-
vincial . 
Los concejales conservadores no han asis-
tido á la sesión, 
EN MURCIA 
Mitin suspendido* Los conservadores de 
Muía. Telegrama al Sr. Maura. 
MUHCIA 3 . 17,25-
E n vi r tud del estado de agitación, que 
reinn con motivo de la retirada, del Sr. Mau-
ra, los coiirjuncionistas han. acordíido apla-
zar el mi t in que tenían proyectado, para el 
domingo próx imo. 
Comunican de Muía, que los elementos 
conservadores, han celebrado una. reunión, 
d i la que acordaron d i m i t i r su cargü todos 
los concejales conservadores, en el caso dc 
que el ex ministro Sr. La Cierva, persista 
en retirarse por ahora á la vida, privada. 
También han telegrafiado al Sr. Maura, 
ofreciéndoseles incondicionalmente. 
EN BADAJOZ 
Esperando noticias. Adhesiones al señor 
Mau/a. Diputados g senadores á Madrid. 
BADAJOZ 4 - . 3 . 1 5 -
I^os concejales y diputados provinciales 
intentaron ayer presentar la renuncia «le 
sus actas, in pidiéndoselo el jefe provincial 
hasta tanto se reciban de Madrid noticias 
concretas. v 
La directiva ele la Juventud conservadora 
ha telegrafiado al Sr. Maura, expresándole 
au adhesión incondicional. 
LÍQÍS diputados y -senadores conservadoras 
inarcharán mañana á Madrid para asistir á 
ía reunión que en el Senado celebrai án las 
mi rías parlamentarias. 
EN ORSNSE 
Üeur.ián d2 conservadores. Telegramas do 
adhesión. 
DKKNSK 3 . íftsiS-
Éfl el Centro conservador se ha reunido 
hay la mayoría de los socios y todos Tos ¿sojo-
.• ri .Jes conservadores. 
CASTELLÓN D E LA PLANA 3 . 22 ,15 . 
Para tratar de la s i tuación del partido y 
de la actitud del Sr; Maura, se han reunido 
hoy los conservadores, bajo la presidencia 
de su jefe, D . Tiburcio Mar t ín , habiendo 
asistido hasta los conservadores cpie perma-
necían alejados de la polít ica. 
Se pronunciaron elocuentes discursos, acor-
dándose por unanimidad, solicitar del señor 
Maura, que desista de su actitud, y env ia rk 
al mismo tiempo su adhesión. 
Los diputados provinciales le enviaroiu su 
elimisión, ofreciéndosele. 
Lexs restantes que ejercen cargos públ icos , 
cont inuarán esperando los acuerdos que se 
tomen en la Asamblea del particlo. 
EN PALfílA DE MALLORCA 
La reunión de concejales conservadores. 
Renuncian trece y se abstienen ocho. 
Otras noticias. 
PALMA D E MALLORCA 3 . i7>30-
A las dos de la tarde, t e rminó la r eun ión 
de concejales conservadores del Ayunta-
miento de esta capital. 1 
Acordaron d i m i t i r trece; los ocho restan-
tes, que son antiguos conservadores, no 
mauristas, dijeron que esperaban, para-re-
sol ver, los acontecimientos polít ieos. 
L a directiva ele la Juventud conservadora 
ha acordado adherirse á la actitud del señor 
jvjaura y ratificarse en sus resoluciones de 
rentíJiciar sus cargos polí t icos. 
I^a SCfiedad segu i rá funcionando; pero sin 
carácter pC-Mtico. , 
Dícese que ??aii presentado la renuncia ele 
sus cargos cuatro- diputados mauristas. 
Añádese que d i m i t i r á n también los con-
cejales mauristas de ^ d e r y otros A y u n -
tamientos. 
Una carta abierta al Sr. Maura. Concejales 
que comunican su dimisión ai A^nfa-
mlento- Más diputados provinciales 
que renuncian. 
Se ha repartido hoy profusamente una 
carta abierta, dir igida al Sr. Maura, elo-
giando su retirada de la polít ica y ensalzán-
dole por su honradez y amor á la Patria y 
á la Monarquía . 
En dicha carta se ataca muy duramente 
á los liberales. 
L a firma el teniente coronel retiraelo don 
Ernesto March. 
F u n d á n d o l a s en motivos dc salud, se han 
presentado hoy en la Alcaldía las dimisiones 
de los concejales conservadores D. Manuel 
Salas, D . Rafael Barrera, D . Gabriel V i l l a -
Ion ga, D. Gabriel Carbonell, D . Je rón imo 
Lluch, D . Juan Cervera, D . Miguel Palmas 
y D . Andrés Riera. 
'También se dice que d imi t i rán los dipu-
taelos provinciales D . Jerónimo Estados, clon 
Francisco Secuas, D . Rafael Mell y D . Ra-
fael Llovera. 
EN JEREZ DE LA FRONTERA 
Reunión de conservadores. Acuerdos. Los 
concejales conservadores no asisten 
J E R E Z DE L A FRONTERA 3 . 20 ,15 . 
En el domicil io del conde de Puerto Her-
moso se ha verificado hoy una reunión ele 
significados conservadores, acordándose , por 
unanimidad, que los concejales del partido 
se adhieran á la l ínea ele conducta, trazadti 
por el vSr. Maura, y secundada tan eligna-
mente por el diputado por el distri to, señor 
conde ele los Andes. 
Los concejales conservadores no han asis-
tido á la sesión ordinaria que se ha verificado 
hoy en el Ayuntamiento 
Se ainincian otras reuniones para tomar 
acuerdos relacionados con este asunto. 
POR TELÉGRAFO 
¿ O é n s i e a s í á í S o c h s t t a ? 
PARÍS 3 . 12,20. 
Dicen al Herald, que se ha racibielo un ra-
diograma expedido por el cap i tán del vapor 
JSSiPa'g&e, haciendo saber que Rochette, no 
está á bordo del buque. 
¡ S i g n o d o i m i t a p s e . 
PARÍS 3. 14 ,10 . 
En la ú l t ima sesión celebrada por el Con-
sejo inunicipal, se ha acordado u n á n i m e m e n -
te, que en lo sucesivo, tóelo cuanto el A y u n -
tamiento compre para ut i l izar lo en, sus d i -
versos servicios s e r á adquirido exclusi-
vamente en las fábricas nacievnales, recu-
rriendo á las extranjeras únicamente , cuaiir 
do no se fabrique en Francia el producto de 
que se trate. 
L a s ramraillss ú a P a r l e . 
P A R Í S 3. 21. 
El Ayuntamiento ha aprobado hoy, por 
f j votos contra 8, el proyecto de compra.por 
el ídnnicipio dc las que fueron murallas 
fortiHcadas dc París y transformaciones de 
las mismas en zona de saneamiento, con 
pareiucs, explanadas y campos de juego. 
La coquetería de la harapienta 
Mariana. Hecesítanss hom-
ares y no muñecos. 
Singular es la metamorfosis á Que csta^ 
mes asistiendo. Beoda aspira á t:rai::,kíor< 
marse en Atenas. 
Mariana, la r epúb l i e . . j .-cobina, la tlcs. 
aseada, la harapienta, la borrachona Ma-
riana que 110 respiraba á gusto m á s quo 
cu lugares infestos, n i frecuentaba m á s 
que malas c o m p a ñ í a s , quiere cambiar do 
ropas, de ambiente y de relaciones. 
Y a no acepta como g a l á n á n i n g ú n des-
echo intelectual . Las inediamas/ por no 
decir las nulidades, á lo Loubc t v á l o 
Fa l l i é r e s , la hacen torcer el gesto. 
Necesita algo l i m p i o , algo decente, al-
go hasta r e ñ n a d o , y el que aspire á unir 
con ella sus des t i i iós , ha de ser, como 
m í n i m u m , a c a d é m i c o de la Lengua. Con 
menos no se contenta. 
Y en é ípe to , a c a d é m i c o s son los tres 
que el 17 de Knero p r ó x i m o van á solici-
tar sus favores en el Congreso de Versa-
lies, y acacíémiGOs de campanillas: Des-
ehanel, Poincarc y Rih-.d. 
¡ Qv¿ contraste ofrece esta e lecc ión pre-
sidencial con las que la han precedido, 
sobre todo con las dos ú l t i m a s ! 
E n aqué l l a s e l j i n p e d i i n c n t o dir imente, 
que bastaba para anular á lodo candida-
to, y obl igar á que se eliminase, era el 
poseer talento, ó notoriedad, ó caridad, 6 
i l u s t r ac ión : en suma, el ser a lguien. 
"No se a d m i t í a n al concurso m á s que los 
Brisson, ó los D u p u y , ó los Domner, ó los 
Loubet , ó los Fallieres; es decir, los ce-
ros. E l que representaba una cantidad, 
por poco apreciable que fuera, desahucia-
do desde antes de entrar en Eiza. 
E l argumento decisivo para hund i r á 
cualquier pretendiente, era decir: pera 
ese piensa, ese habla, ese discurre, ese 
t e n d r í a ideas propias, ese ser ía capaz ele 
aspirar á imponer su cr i ter io , ó á lo me-
nos, dar su o p i n i ó n . 
¡ Pe l igro sumo ! A q u í no necositamoa 
m á s que mudos del serrallo, a u i ó n i a t a s á 
ios que clan cnerda las logias, y que no 
son capaces de ejecutar m á s movimicntoa 
que ¡os que é s t a s les impr imen , sores ffisH 
puestos á vender su personalidad y sií 
conciencia por 1 0 0 . 0 0 0 francos mensua-
les. Si escogemos á alguien que tenga, no 
ya grande entendimiento, n i elevadas as-
piraciones, sino una chispa de dignidad 
personal ó u n asomo de patr iot ismo, nos 
exponemos á que se repita el caso de F é -
l i x Faure y de Casimiro Perier. N i n g u -
no de elios era ú n águ i l a ; pero t e n í a n , á 
lo menos, la p r e t e n s i ó n de d iscurr i r con 
su cabeza, y r e s u l t ó que no sirvieron, y 
hubo ejue supr imi r á uno, a c o r r a l á n d o l a 
á la d i m i s i ó n , y al o t ro fac i l i t ándole una' 
muerte oportuna. N o volvamos á trope-
zar en la misma piedra, y g u a r d é m o n o g 
de elegir un hora ore: lo ú n i c o que r os sir-
ve es un monigote. 
Y de a q u í las elevaciones de Loubet y. 
de" Fallieres, impuestas, d ígase lo que se 
quiere?- a ú n que por las intr igas par-
lamentarJas. P01' obedecer á ese estado de 
e sp í r i t u dd1 p a í s . 
H o y las cos?s han cambiado por com-
pleto, y las c ó r r a n l e s ;-an eii d i recc ión 
totalmente opuesta. 
E l p a í s es tá har to de muiféifcv5 ^ su-'' 
p i r a , con ansia, por hombres. No' ^0lcv;;-
r í a u n sucesor tarugo en el si l lón pfC51' 
dencial . 
Ese cambio de o p i n i ó n , ese odio á laa 
nulidades, esa necesidad de ser d i r ig ido , 
que se man i f e s tó hace meses con ot ro s ín-
toma m u y elocuente, el u n á n i m e ó irre* 
sistible movimiento en favor de la R . P , 
E l clamor universal que se ha levanta-
do de una punta á otra de Francia, exi* 
giendo la abol ic ión del escrutinio de dis-
t r i t o y del sistema m a y ó r i t a r i o vigente, 
no tiene otra s igni f icac ión. 
Estamos hartos, v e n í a n á decir los pro-
pordonalistas (que son el 8 0 por 1 0 0 de 
los franceses) de la ignara r e p r e s e n t a c i ó n 
parlamentaria que nos deshonra. N o quere-
mos m á s diputados debidos al caciquismo, 
á la coal ic ión de media docena ele mato-
nes que se meten en el p u ñ o un d i s t r i to , 
y que con comprar unos pocos cientos, 
ó unas cuantas docenas de votos, asegu-
ran un acta, y la confieren á una perfecta 
calabaza. 
Queremos que el diputado sea elegido; 
por grandes masas, por cientos dc miles 
de hombres, que es imposible comprar eri 
bloque, como sucede con e l escrutinio de, 
distrito', y que no son accesibles á las i n -
fluencias de campanario, y sólo se dejarár( 
seducir por alguien que haya sabido cap í 
tarse universal notoriedad. Sólo así de-
puraremos y realzar em 06 el Poder legis-
la t ivo . 
Esa misma pur i f icac ión y ese mismo 
ennoblecimiento quieren ahora llevarse, á 
cabo en el Pcxler ejecutivo. 
De a q u í el horror que insp i ró el sólo" 
anuncio de que iban á presentarse las 
candidaturas de Pains, de Dubosl y da 
D u p u y . 
¡ Uso no !—clamaron lodos.—Ya los co-
nocemos. Antes sc l lamaron Grev3r, y 
Loubet , y Fallieres. Que no se nos vuel-
van á presentar con otros nombres, por-í 
que los barreremos. Demasiado s a b e m o í 
lo que dan de s í . 
Y como en el campo radical no hay aca-
d é m i c o s y todos son sub-Loubet, ó sub-
Fallieres, cuando no sub-Combes, á esq 
se debe el inconcebible f enómeno de que 
los tres candidatos favoritos, de los cua-
les casi puede asegurarse que s a l d r á e l 
vencedor, pertenezcan á los republicano^ 
conservadores, es decir, á uno de los par-
t idos excluidos, como facciosos por ro| 
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¿te», ¡ q u e son los llamados á nom-
!< i ' i o s ! 
Anoiualúi extraordinaria que sólo so cx-
t ;?a por lo cnoriuc y lo u n á n i m e de la 
-ióii p ú b l i c a , y por el irresistible de-
seo de Mariana de ponerse, una vez si-
quiera en l a vida, eainisa l impia . 
Ivá pu lc r i tud es, no obstante, tan opues-
( i á su naturaU/.a, (pie no cabe fundar 
grandes esperanzas en el resultado de es-
t e ensayo. 
Asistamos, sin embargo, á ól con todo 
e l i n t e rés qr.c ofrece un e spec t ácu lo tan 
fuera de las cosas naturales. 
F . M . M E L G A R 
'París, 30 Diciembre ' i g i 2 . 
F R A N C I A 
E N 
Notas de sociedad 
Entierro del padre SanJonJa. 
Ayer tarde se verificó el entierro del muy 
¿evereufío padre Antonio Santonja, procura-
flor general de las Ivscuclas P ías de Ksjjaña. 
A l acto, que const i tuyó una verdadera y 
BeiUid'H manifestación de duel'j,-v.-onci:vrierou 
el Vicario general j ^ - s t r asistente, padre V i -
cente VP'/acsa; el ex ministro señor mar-
ÍIUCO de Figucroa; T). Vicente Santonja, her-
n i a i u . del Viñado; la mayor ía de los padres 
'de los cuatro Colegios de la provincia y mu-
chos antiguos alumnos. 
Descanse en pciz el ilustre religioso. 
Falleclmíeníos. 
Cristianamente falleció ayer en Madrid, 
v íc t ima de grave dolencia, .sufrida con_ re-
siga,iciún enviaiable, la distinguida sefiora 
flema Joaquina dé Samanicgo y Lassus, mar-
iqucsa de Cervcra del Valle. 
I / i finada era dama noble de la Orden 
de María Luisa, y por sus prendas perso-
JI des de bondad y v i r tud , contaba con grau-
fles s impat ías en la sociedad aristocrática 
madr i leña , con la que se hallaba emparen-
tada. 
Esta mañana , á las once, se rán conduci-
flos sus restos mortales á la Sacramental 
de San Lorenzo. 
Descanse en paz la virtuosa señora. 
—En su casa de Madrid, y confortada con 
los auxilios de nuestra Santa Rel igión, que 
recibió con tina d.'.voción y una fe por todo 
extremo edificautes, falleció ayer la virtuo-
písiiua y distinguida señora doña Segunda 
ÍTisún. 
La señora de Tisán , que tuvo una larga 
agonfa, dió pruebas de un espír i tu cristiano 
íid mi rabie conmoviendo á cuantos se halla-
bau presentes. 
- También ayer ent regó ' su alma á Dios 
r l ex senador del Reino D . Leoncio Tcrán 
y Tierrero?. 
A su viuda, la señora doña Sofía de las 
Barcenas, y demás familia, enviamos nues-
tro pésame. 
Doda. 
Han contra ído matrimenio la señori ta Te-
resa A n n i ñ á n , hija del senador del Reino 
D Celestino, con el joven ingeniero don 
Rafael Gadea, hijo" del presidente del Con-
cejo de Obras públ icas . 
Sanios. 
Muñana, festividad de Santa Amelia, se-
rán los d í a s de la fnarquesa de Villahuerta 
y señoras de Laiglesia, Medina, Garvcy y 
viuda de Romc-a. 
Pasado mañana , festividad de los Santos 
Royos Melchor, Gaspar y Raltasar, cele-
brarán los suyos el conde de Maceda y los 
í>res. Salvá 5' Almagro. 
Felicidades á todos. 
Aniversario. 
Ayer se cumpl ió el tercero de la muerte 
del marqués de Casa-Pavón. 
Viajes. 
De Roma, y acompañado de su señora ma-
dre, lia llegado nuestro ent rañable amigo 
Gerardo Rcqucjo Veíanle , quien viene agra-
Aecidísimo á las atenciones que allí se le 
dispeii-snron, y en particular de las distin-




PARÍS 3 . 11,45-
Telegrafían de Lyon que en las prisiones 
militares de aquiella plaza se sublevaron 80 
individuos que sufrían condena. 
El mot ín fué espantoso, y por un mo-
mento creyóse que iban los sublevados a 
destruir todo el edificio y á recobrar la l i -
bertad. 
Recorriemlo todas las dependencias de la 
prisión, destrozaron los amotinados puertas, 
ventanas y muebles en gran cantidad. 
La guarnición era impotente para oponer-
se á aquella avalancha de ínnosos , por lo,, 
que pidió auxil io á lo.» cuarteles de la Po-
licía. . 
Fmerzas de .é*tn, enviadas con toda nr-
gencb, unidas á las de la gua rn ic ión de 
ia priMún, loj^raroM imponerse y reducir al 
orden á los revoltosos. 
• Se ha abierto el oportuno proceso y se 
ha encerrado en los calabozos de cast:go á 
los promovedores del mot ín . 
Este tuvo por causa, según los amotina-
dos, las grandes deficiencias que se obser-
van en ef trato de los penados, especialmen-
te en el régimen de a l imentación. 
U n a I m p r u t i o n o i a . 
V l U a i N K U V K - S U R - L O T 3. 8 ,40. 
En la l i m a de los t ranvías departamen-
talcs había dejado la Compañía un vagón 
detenido y perfectamente frenado en la al-
tura de una cuesta y en una vía muerta, 
para cargar en él durante uno de los pró-
ximos dí is unos frutos de una finca pró-
xima. 
Dos mozos labradores regresaban ayer tar-
de de su trabajo con dirección á c^te pue-
blo, cuando, observado por uno de ellos el 
vagón, invi tó al otro á montar cu él para 
descender la cuesta sin auxi l io de nadie y 
llegar á Villeneuvc en pocos minutos. 
Aceptada la idea, montaron ambos y aflo-
jaron el freno, comenzando el vagón su 
marcha descendente, que pronto se hizo ve-
locísima. 
Al pisar el vagón por delayte de esta 
estación, cuando faltaban poce? i ñ i m i t o s 
para que en dirección contraria viniera un 
tren, el jefe de estación telegrafió al de la 
inmediata y éste detuvo la salida del con-
voy. 
Antes de Hfgar á dicha segunda estación 
la cuesta termina, y allí pudieron detener 
el vagón los imprudentes viajeros, echando 
el freno, que hasta entonces no había obe-
decido. 
C h o q u e d e b u q u e s . 
H A V R E 3. 7 ,45 . 
En aguas de este puerto han chocado el 
barco francés Jcan Mario y el inglés A l -
fred. 
A consecuencia del choque, el Jean Maric 
se fué á pique inmediatamente. 
1.a tr ipulación se salvó, toda completa. 
E l « « G a s c u ñ a " . 
BURDEOS 3. 13. 
Después de grandes trabajos ha podido 
ser desencallado el paquebot Gascuña. 
A las cuatro de la tarde ha zarpado. 
POR TELÉGRAFO 
L a Catedral de San Pablo, el 
Municipio londinense y el 
tranvía subterráneo. 
LONDRES 3 . 7 , 5 0 -
Hay un conflicto pendiente entre el Ayun-
tamiento y el Cabildo de la Catedral de 
San Pablo con motivo de las obras en pro-
3'ecto para construir una vía sub te r ránea 
de t r anv ías . 
E l trazado de la vía hace pasar éste pre-
cisamente por debajo del edificio de la Ca-
tedral, que es tá construida sobre terrenos 
poco firmes, y que, por lo tanto, pudiera 
tener peligro en la construcción ideada. 
El Cabildo encomendó al arquitecto sir 
Francis Fox el estudio del caso para for-
malizar si fuera preciso una enérgica opo-
sición á los planos del Municipio. 
Este arquitecto es el mismo que por en-
cargo del Gobierno otomano dir igió las obras 
de res tauración de .Santa Sofía. 
Sir Francis Fox ha examinado la Cate-
dral, encontrando que los cimientos del edi-
ficio lian cedido en algunos puntos hasta 
18 cent ímetros . 
En su informe se muestra absolutamen-
te opuesto al proyecto municipal en cuan-
to éste hace pasar la vía por debajo de la 
Catedral. 
D g s p u é s d e l o d o i " T i t a n i o " . 
LONDUKS 3 . 12. 
Ha sido declarado cesante por la jun ta 
superior de la «Star Sino» el director de la 
POR TtLÉQRAFO 
L a actitud de Turquía, en la 
sesión de ayer, expone á 
agravar el conflicto. 
EONDRKS 3- T2-
Esta mañana se reunieron los plenipoten-
ciarios para proseguir la negociación; pero 
no pudo tratare nada, porque los delegado^ 
turcos manifestaron (pie" acababan de ser re-
cibidos los telegramas cifrados que les envía 
su Cobiemo, conteniendo nuevas instruccio-
nes, y que no habían tenido tiempo makrKil 
de traducirlos. . 
Ea sesión se levantó , quedando convenido 
que se celebraría á las seis de esta misma 
tarde. 
Rontlloión da Chlo. 
ATKNAS 3 . 
Las tropas turcas cine componen la guar-
nición de Chío. y que ascienden, á unos 2 .000 
bombres, se lian, rendido á las fuerzas grie-
gas de desembarco. 
L a p o l í t i c a e n C o n s t a n t l n o p l a . 
CONSTANTINOPLA 3-
T.a situación política se ha consolidado. 
No hav el menor peligro de crisis, pues 
para (pie'todo sea favorable al actual momen-
to, han desaparecido las peqjiiwios diferen-
cicís que separaban entre sí á algunos miem-
bros del Oabiuietc, con respecto á la marcha 
de las negociaciones en Londres. 
E l tvirtido de los Jóvenes turcos, del que 
se sospechaba un gran deseo de venir al Po-




TOKÍO 3 . 
En la residencia del conde Okouma se ha 
celebrado la primera Asamblea de la nueva 
inst i tución «l lyakion-noun-kai» (reunión de 
centenarios), fundada por Okouma, y en la 
que no puede ingresarse si no se cuenta, co-
mo m í n i m u m , ochenta años de edad. 
E l objeto de la nueva Soc iedad es demos-
trar públieainente (pie hay un sistema, el 
del «régimen racional», mediante al que pue-
de llegarse sin esfuer/.o á alcan/.ar edades 
superiores al siglo. 
A la primera Asamblea han concurrido 
más de 509 S(vios, llegados desde todos Iqs 
departamentos del Imperio. 
I d más viejo de todos los reunidos es 
Numi-Chimeoka, que tiene ciento trece años , 
y conserva la agilidad y el uso de sus sen-
tidos con toda perfección. 
E l e m p r é s t i t o . 
PEKÍN 3-
Ya han quedado terminadas todas las ne-
gociaciones con las potencias para contratar 
el emprés t i to de esta nación. 
so, oficial de contabilidad de la sección pro-
vineial de Murcia. 
—Se dispone sea anunciada á traslado y 
ascenso la vacante de auxiliar de secretaria 
de la Junta provincial de Toledo, que deja 
el anterior nombramiento. 
I n a t i t u t o B , 
_ Se nombra profesor de Religión, del Ins-
t i tuto de Castellón, á 1). .Manuel l'ahcual 
P^rez. 
Idem auxil iar numerario de Ciencias de! 
de Zaragoza, á D. Eduardo Ro/al. 
- Se concede el cuarto ascenso por quin-
quenio, al catedrático del de l'alem m, D. 
dro Muñoz. 
A r t e e y Off ic ioe . 
Son nombrados, en virtud de concurso d« 
traslación, profesores de término de las Ks-
cuelas Industriales que se indican, los seño-
res siguientes: 
D. Juan Sánchez Roca, de La Coruin ; don 
Alvaro Caula Rodríguez, de Haeza ; D. Ku-
rique I.inés Nogueras, de Logroño'; D Se* 
gisniundo Cabello Móndéjer, de Vigo y d, ,, 
Bugenid Vi l lar Rodligue/., de Madrid" 
POR TlU.KdRAl'O 
TÁNClíR J . 
r.irece ser cine el disuelto partido de El 
I I iba . está reorganizándose, sobre todo en 
Mazogún y Mógadór. 
lín esta población, reina agitación extrema* 
Aunque olicialmente todavía no hay dic_ d a , ' á consecuencia de la división de sus ha-
lada ninguna resolución, se sabe que la can-! hitantes en dos bandos comnletamente oj uea; 
tidad contratada es la ele 15 millones de tos, ocurriendo á diario colisiones, que pro 
libras isteiliuas, á devolver en un plazo ducen I m ueuU s mueites. 
der, ha mani íes lado . por medio de su Comité \na*niu> 
Compañía . Mr . Bruce, que cuando el n a ¿ i pen^nente . que no pedirá el Loder mientras ^ po, 
máx imo de cuarenta años , y con un in leus 
100 anual. 
fragio del Titanic procedió tan egoístanicii-
te al practicarse el salvamento. 
Tara sustituirle ha sido designado míster 
Henderson. 
: ' S h a u f f e u r a e < h i i e l g u á e t a a . 
LONDRES 3- 13.30-
La huelga de chaufleurs se extiende de 
una manera alarmante, por el número de 
adeptos que va consiguiendo. 
Los huelgnis/cas llegan ya á la cantidad 
de. 7 .500. 
A. ellos, se han sumado unos 4 .000 emplea-
dos de los garages. 
La huelga es pacífica. 
LA ESCUADRA INGLESA 
S O M A 
E L P O N T I F I C E 
n e »o • i^.asa 
Los veteranos de Africa. 
E n el Ministerio de la Guerra, se están 
recibiendo á diario solicitudes de estos va-
lientes veteranos, en las que piden les sea 
entregada la pensión á que, según creen, 
tienen derecho por imaginar que está apro-
ia paz no esté firmada. 
T u r q u l a i i n t r a n e i g e n t ? . 
LONDKKS 3. 21. 
La reunión celebrada esta tarde por los 
delegados turcos y balkánicos comenzó a 
las seis y quince y te rminó á las siete y 
treinta. 
Presentaron aquéllos nuevas proposiciones, 
resultando que la Sublime Tuerta se mues-
tra irreductible, cu lo que á Audrinópol is 
y las islas del mar Egeo afecta, pues está 
empeñada en conservarlas en su poder. 
Los balkánicos , contestando á las nuevas 
proposiciones turcas, formulnron un vl t inui -
tum respecto á Andr inópol is , Creta V } ^ 
islas Egeas. declarando que s no daba Tur-
De la Casa Real 
Cn el Museo del prado. 
Ayer mañana hicieron una visita al Mu-
seo'del Prado S. M. la Reina Doña Victo-
ria, la rrineesa Heatriz y el Pr íncipe Ale-
jandro de Hattenberg. 
I^as Reales personas recorrieron las salas 
del Museo, admirando con mucho deteni-
miento los herniosos y ar t ís t icos lienzas en 
ellas expuestos. 
" E l director del Museo, Sr. Villegas, y el 
quía una contestación satisfactoria sobre es-1 subdirector, Sr. Viuíegra , acompañaron á los 
tos tres puntos antes de las cuatro de la I egregios visitantes. 
tarde del próximo lunes, dar ían por rotas De pas^o-
ivn vista de ello, y para evitar cn lo posi-
ble este estado de cosas, Mogador ha sido de-
cía radÓ en estado de sitio. 
I ns columnas Antlus y Ruffat salieron por 
distintos caminos de sus respectivos Canina" 
'meiitos, para rechazar ataqm s nocturnos "d . l 
¡enemigo, al que causaron nunie-rosas bajas." 
1 I I .ni llegado á Arcila 75 moros, para formar 
¡el tabor de Policía. 
Proceden del disuello tabor de Casablanca. 
POR COKRKO 
L a o s l u m i i a M a s s o u t i a r . 
Mogador, JJ Dicioi ibre. 
Hoy han llegado á esta plaza el desta. 
camentQ Massoutier y la columna que fué 
á llevarle auxilios, siendo acogidas ambas 
con entus iás t icas aclamaciom-s. 
Siguen reconcentrándose aquí tropas de 
refuerzo, cuyo número asciende ya a 8.000 
hoinbres de distintas Armas. 
las negociaciones. 
Mañana por. la tarde habrá , probablemen-
te, otra reunión. 
La Prensa del mundo. 
E n A n d r i n é p o l i s . 
I.ONDRKS 3. 9 ,15 . 
Telegrafían al Times que la guarnición de 
Andrinópolis se halla extenunada de tal sucr-
SS. M M . los Reyes Don Alfonso y Doña ^ A - r - j r p A ( ^ X T T 1 " N T A 
\ ictoria pasearon ayer tarde por la Casa J C V -1- S ^ T -i—J - L . N _ c a . 
I de Campo. 
hado por las Cortes, cuando es asi que falta t lm el,tabla(]ü negociaciones con objeto 
aun la aprobación en la Al ta Cámara . capitular 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Cádiz, el teniente coronel 
de la Guardia c i v i l . D. Cándido Fullos. 
Visitas. 
Han visitatlo al ministro de la Guerra, 
los generales Villalba, Cirujeda y Sierra, el 
diputado D. Vicente Cantos, el senador señor 
López Pelegr íu y el marques de Cabase-
lices. 
Pentiones. 
vSe les ha concedido á ios Caballeros de 
San Hermenegildo, comprendidos en rela-





Y L O S 
POK TELKGP.XPO 
ROMA 3 . 8 ,45 . 
K l domu'.'go recibirá el Pontífice á cien tra-
bajador^^ alemanes venidos á Roma para asis-
,,ts fiestas del aniversario de la creación 
1 .Sindicatos de obreros católicos. 
Alemania envía anualmente cien obreros. 
Ha fondeado en este puerto la escuadra 
inglesa, de la que forman 'parte los cruce-
ros acorazados Leviathcia, Berwich, Done-
gar y Royal Ar thu r , 
La escuadra procede de Vil lagarcía . 5' vie-
ne mandada ^,or c] almirante Pradford. 
En este puerto permanecerán los buques 
inglese;, luista el d ía 7, en cuyo día zarpa-
rán nimbo á E l Ferrol. 
Entre el almirante inglés y las autorida-
des coruñesas se han cambiado las corres-
pondientes visitas de etiqueta. 
Los oficiales de la escuadra asist i rán esta 
noche á la función de gala que se verifica-
rá á beneficio de la Asociación de la Prensa. 
En los buques de la escuadra se celebra-
rán también brillantes fiestas. 
E s p e r a n d o l a llegada. 
F E R R O L 3. 19.3o-
Ha llegado á E l Ferrol el cónsul general 
de Inglaterra en Galicia, que ha venido 
con objeto de preparar la visita que á este 
oar. que a tes t igüen al Pontífice su acendrada | ^ { W * k escuadra inglesa, que man-I Á , d a el almirante Bradfoid. 
Los buques ingleses fondearán el próxi -
mo martes. 
La oficialidad será obsequiada con un ban-
quete, y la colonia inglesa prepara varios 
festejos. 
fe católica. 
D a D w r a z a o . 
ROMA 3. 12,50. 
Comunican de Belgrado que el comandan-
te mili tar de Durazzo ha recibido órdenes 
de que 110 se aparte de . las consideraciones 
dci'idas á las prerrogativas consulares. 
D i r e a t s a * t O i m Í B i o n a p i o . 
ROMA 3. t i . 
Ha presentado su dimisión M . Charles 
l>uiáu, direetof de la Escuela francesa de 
üel ias Artes. 
© f t r a s B i o i i o l a s . 
ROMA 3 . 23. 
l'M día 12 de Ivnero se inaugura rá con gran 
solumnidad ía sverión diocesana de la Unión 
popid n- en Vcneda. E l presidente, marqués 
de nellatorre, leerá un discurso, en el que ex-
pondrá él programa de los nnevos trabajos 
de la latiói) Popnl&r católica italiana. 
— K l Rey Víctor Manuel se lia inscrito como 
(elertor en el segundo colegio de Roma, por 
querer sor tratuda como un ciudadano cual-
quiera. 
- El pretendiente al Tron^ Albania, 
'Amcd Fuad, ha marchado á Par ís , para con-
tinuar su pro paga ini a. 
LA FUNDACION DE SAN GASPAR 
La Academia Española ha anunciado el 
concurso para la adjudicación de los premios 
y socorros do la íundacióu piadosa de San 
('«aspar, correspondientes al año de 1913. 
Los premios se dest inarán á recompensar 
actos de v i r tud que tengan por base el amor 
jUiüí. la abnegación» la honradez, la probidad 
Acreditada, el valor que produzca beneficios 
á la ¡ lumanidad , las desgracias ocasionadas 
por revesos ue fortuna que hayan cambiado 
la si tuación de personas honorables,xy que és-
tas hayan soportado cumplientlo con sus de-
beres de todo género, y en fin, cuanto á j u i -
cio d- la corporación sea de estimarse como 
ejemplar y meritorio cu la vida de los pobres 
honrados. 
So adjudicarán socorros para aliviar la suer-
te dé hombres de letras y de sus viudas ó fa-
milias, sicni-pre que se hayan hecho dignos 
de ese beneficio. 
L i s ins tañeias ó propuestas se presentaran 
cu Rl Academia hasta -el ú l l i m o ' d í a de Fe-
brero próximo. 
í/os premios y soeoi irs se ad judicarán en 
el BKS tía diciembre de 19 :3 . 
H a regresado á M a d r i d , de s u ex-
c u r s i ó n á v a r i a s capi ta les del N o r -
te, nues t ro e n t r a ñ a h l e D i r e c t o r A n -
gel H e r r e r a , que i m n e d i a t a m e n t e se 
h a hecho ca rgo de l a d i r e c c i ó n de l 
p e r i ó d i c o . 
>c.e les ha autori/.ado para usar sobre el 
Uniforme, la medalla de plata de la Cruz Ro-
ja, al segundo teniente de Infanter ía (E. R.) 
D. Bartolomé Doinínguez, y al capi tán de la 
Guardia c i v i l . D . Juan García Rodríguez. 
Idem para ídem, la medalla de oro de la 
misma inst i tución, al cap i tán de Infantería 
D. Carlos Montemayor. 
Idem para ídem, la de plata, al médico pr i -
mero, D . Amadeo Arias. 
Nambramlcnto. 
Ha sido nombrado ayudante de Campo del 
general de división, gobernador mil i tar de 
Mallorca, el teniente coronel de Infantería , pendido al Sur de Ixxlrudja. 
L a p a z p r - ¿ K Í m a . 
BERLÍN 3. 10. 
E l perUner I.okal Anzeiger dice que, según 
noticias qiu1 ha recibido de Constantinopla. 
dentro de diez días , cuaudo más , será firma-
da la paz en Londns . 
Añade dicho periódico oue Salónica será 
declarado puerto libre, bajo la intervención 
de las potencias. 
D o S o u i s H . 
BKRLÍN 3 . 10 .15 . 
La Gaceta de Francfort publica el siguien-
te despacho de Constantinopla: 
«Los turcos han logrado un nuevo triunfo 
en Scutari. 
Acompañó á los Reyes el Pr íncipe de Hat-
tenberg. 
El Infante Don Fernando-
Siguiendo su costumbre, S. A. el Infan-
te Don Fernando estuvo aj'er mañana cu 
POR TELÉGRAFO 
E l " M a r q u é s d e i a V ' c t o r l a " . 
CARTAGRNÁ 3. 20 
Con rumbo á Alicante ha zarpado do este 
el Palacio de Oriento, saludando á Sus Ma- 'puerto el cañonero Marqués de la Victoria, á 
jestades y Altezas Reales. cuyo bordo hace el viaje el vicealmirante dou 
mH | # >t i Manuel Cano. 
C o n t r a l o s c o n s u m a s . 
O P O S I C I O N E S j CARTAGENA 3 =0,25 
' I .Se ha celebrado una reunión, 'á la que han 
O J t o l a J e s q u i n t e s d e T e l é g r a f o s . 'concurrido representantes de todos los gte-
T> , , , , , , míos , acordando en ella el cierre general de 
Por Real orden del Ministerio de la Cober- jos establecimientos para el próximo día 7, 
nación, que ayer publica la. Gaccf.i, se ha con- oomo mc(ljo lle protestar contra la prórroga 
vocado á oposiciones para ingreso t u la Es- d?1 inimiestd de consumos, 
cuela de aplicación de Telégrafos, de 30 ofi- E] aicai(ic ha dictado órdenes para que se 
cialesquintos nue se cpnsuleran precisos para rc(iobie ia vigilancia en los fielatos, cn evita-
hacer frente á las exigencias del servicio has- ciún (lc probables desórdenes , motivados por 
ta la oposición siguiente. _ ^ írrau efervescencia que contra el impuesta. 
Para tomar parte en estas oposiciones, se 
requiere, como" requisito de edad, ser mayor. " 
¡de quince años y no exceder de veintiséis el | 
Hicieron una salida, sorprendieron á los úl t imo día del ano en que se verifique la con- " 
montenegrinos y les mataron mucha gente. 
Además , les hicieron 300 prisioneros. 
Volvieron victoriosos á Tarabo.-ch, habien-
do tenido sólo 10 bajas.» 
l l e t a s d o P a r í s . 
PARÍS 3 . 11 ,15 . 
De Berlín telegrafían á varios periódicos 
que el Gobierno ruso, con objeto de activar 
una solución satisfactoria, ha hecho una ges-
^ t ión enérgica cerca de la Sublime Puerta. 
E l Daily Tclegraph asegura cine si la Con-
ferencia de Londres no da resultado satisfac-
torio. Rumania ocupará el cuadri lá tero com-
vocatoria. 
Las instancias se admiten en la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, hasta el día 
31 de Marzo pr6ximpa y los exúmenes empe-
zarán el 20 de Mayo. 
Inserta taníbién la Gaceta los ar t ículos del 
reglamento que interesa conocer á los oposi-
\ tores, y los programas de las materias sobre 
la que hat de versar el examen.' 
o r t U L g : £ t 1 
POR TELÉGRAFO 
D . Fernando Crespo. 
CONFERENCIA INTERESANTE 
C E N T R O D E D E F E N S A S O C I A L 
Hoy 4, á las seis y media de la tarde. 
5̂  en los salones del Centro de Defensa 
Social, d a r á una in te resan t í s ima conferen-
cia el reverendo padre Dominico fray A n -
tonio Oonzález, desarrollando el tema «El 
laicismo es la tendencia m á s funesta de la 
sociedad». 
S o b r a l a s i t u a c i ó n d e T u r q u í a . 
VlKNA 3 . 
T.a Ncwe Freie Presse, ha recibido de su 
corresponsal en Constantinopla. la siguiente 
nota : 
HUERTANOS QUE PROTESTAN 
POR TELÉGRAFO 
UMA A S A M B L E A 
Mañana domingo, á las cuatro de la tar-
de, se celebrará cu Jesús , calle de la Veró-
nica, núm. 11, una Asamblea general de la 
V. O. T. Franciscana de padres Capuchi-
nos, con arreglo al siguiente programa: 
Primera parte. 
i.0 Cántico de la V. O. T. , Luchemos 
i-ale rosos. 
2.0 Lectura de la Memoria anual. 
3.0 Bendita sea t u pureza (canto.) 
4.0 L a Terciaria en la familia y en la 
sociedad, por la hermana Terciaria María 
de Lchar r i . 
5.0 Marcha, á seis manos. 
6.° E l propagandista seráfico, por el Ter-
ciario D . Mateo de la Vi l l a . 
7.0 Plegaria á la Virgen (canto.) 
^ 8 . ° Poesía, por la hermana Terciaria Ju-




3.0 E l Terciario de San Francisco, por el 
hermano Terciario doctor Risueño , catedrá-
tico de la Universidad de Valladolid. 
4.0 Canto del Angel. 
5.0 Resumen. 
6.° Himno de San Francisco, 
L a Jun ta r e g u l a d o r a de l pan. 
Dos horas duró la reunión celebrada ayer 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento 
por la Junta reguladora del pan, presidida ha García Herrcrós . 
por D . Joaquín Ruiz J iménez. Segunda parte. 
En ella expusieron los distintos gremios 
las causas, á su juicio, de la subida del pan. 
Los fabricantes de harinas . justifican la 
subida de ésta á la sequía de los campos en 
estos úl t imos tiempos. 
Los fabricantes del pan justifican, á su 
juicio, la subida del a r t ícu lo á la carest ía 
de las harinas y al aumento de los jornales 
de los operarios. 
E l representante de la Casa del Pueblo 
encontró injustificada la subida del pan. 
Los harineros castellanos pr-otestaron de 
que se diga que no hay harina en esta re-
gión. 
Intervinieron los fabricantes de pan, d i -
ciendo que no le gusta a l consumidor la 
harina castellana. 
Fué contestada afirmativamente, excepto 
por el representante de la Panificadora, la 
pregunta de si no sub i r í an el pan los fabri-
cantes si se consentía en la rebaja de los 
roo gramos. 
Pidió el Sr. Ruiz J iménez Se fabricasen 
barras que fuesen vendidas al peso; á ello 
accedieron los panaderos ¡ pero creyendo que 
ese pan no será del agrado del obrero, acos-
tiiuibrado al pan de libretas. 
A la reunión asistieron los Srcs. Chicote, 
Colomina, Cepeda. Méndez. Fe rnández Ar-
^üel lo , Covisa, Torres, Zapata, Romero ' é 
Hiera. 
Por Ja tarde reunió D. Joaquín Ruiz Ji-
ménez la Junta de tenientes de alcalde. 
L A E M I G R A C I Ó N 
Según datos oficiales de la Junta local de 
emigración de Almería , desde el 2 de Enero 
hasta el 22 de Diciembre de 1912, han emi-
grado 20.086 individuos. 
Han salido de este puerto durante este 
tiempo, en 87 vapores, la mayor ía extranje-
ros, 15 .610 varones y 3 .703 hembras á la 
Argent ina; 257 y 143, respectivailieute, al 
Bras i l ; 226 y 4 5 , al Uruguay, 29 y uno. á 
Nueva York. 
De este número , 14.941 varones y 2 Sos 
hembras eran mayores de diez años, y me-
nores de esta edad, 1.253 Y 1 .087, respecti-
vamente. r 
Corresponden á Almer ía i r .TOO emigran-
tes, 2.805 á Granada, 3 .088 á Murcia, lóo á 
í*f?¡i 36 á Alicante, 734 á Cáceres, 306 á 
A^ i l a , 92 á ttMidi;^ 92 á Málaga, 378 á To-
demás á otros puntos de l a P e n í n s u l a . 
MURCIA 3 . 21 ,15 . 
La sesión celebrada hoy por el Ayuntainien-
«Turquía tiene de la paz tanta necesidad. to murciano ha sido interesant ís ima y en ex-
imo Bulgaria. Verdad es que Turqu ía pue- tremo borrascosa. 
de traer del Asia Menor legiones y m á s le- Antes de comenzar, teníase el convenci-
L e g i a i n o i ó n d a p r i s i e n s s . 
LISI;OA 3 . 
En la sesión celebrada esta tarde por la Cá« 
mará de diputados, el ministro de Justici-c 
leyó un proyecto modificando el régimen car* 
celário, con'arreglo al cual, les presos poli* 
ticos ya no estarán sometidos á incomunican 
ción, siendo, en cambio, obligados ú trabajar. 
D i m i s i ó n d e l m i n i s t a r i a . 
LISBOA 3. 
Los ministros, teunidos en Consejo, han 
acordado que el Sr. Duarle Leite.. presentó 
mañana al Presidente de la República, señot 
Arriaga, la dimsiión colectiva del Gabinete. 
va, la insuficiencia de sus armamentos y 
servicio de munición de víveres la reduci-
rían acto seguido á la impotencia. 
Turqu ía 110 puede, n i quiere en el fondo, 
exagerar sus condiciones de paz. Bulgaria 
tampoco puede ni quiere hacerlo. No debe 
olvidarle que Turnu ía . con sólo resistir tras 
Tehataklja. aumenta la ruina y desolación, y#i 
insostenible, de Bulgaria, de ese pueblo ve-
nido del Vol^a. que se halla todo entero cu 
los campos de batalla.» 
L a t r i p l e a c c i ó n d e l a s p o t e n c i a s . 
LONDRES 3. 12. 
The Standard dice que las potencias, de 
connin acuerdo^, ejercen aclnahncnte una t r i -
ple acción. 
Aconsejan á Turqu ía ceda Andrinópol is . 
Aconseian á los aliados dejen la cuestión 
de Andr inópol is para ú l t ima hora. 
Aconsejan á los aliados y á Turqu ía que, si 
no se ponen de acuerdo, soliciten la iuterveii-
ció de Europa, con la seguridad de (pie ésta 
dará la razón á quien la tenga. 
M o n t é n o g r ' o y a l G o b i e r n a i t a l i a n o . 
ROMA 3 . 23. 
Los periodistas italianos afirman que el 
Gobierno apoya á Montenegro en los deseos 
de posesionarse de Scutari, tratando, ade-
m á s , de convencer á Austria para que no 
se oponga á la realización de estos deseos. 
S u a o r i p o i ó n d e l a C r u z Roja ,* 
• Cuarta í ü t a .—Asamblea de la Cruz Roja 
1.250 pesetas; Cruz Roja de Badajoz, (a-
balleros, 2 5 0 ; ídem i d . , señoras . 2 5 ; general 
Polavieja, 5 0 ; Pilar Díaz de Lónez. 2; Au-
gusto Palanudessi, 1 0 ; grupo cén'a rd''espe-
rantista, 2 5 ; Ventura Chillón, 2 ; Manuel 
Belda, 5 ; Francisco Miranda, segunda re-
an idac ión en el hotel Ritz, 2 , 4 0 ; Enrique 
Rodrigue/- Cosmeil, 1 0 ; Gabriel Maura, con-
de de la Moriera. 1 0 0 ; Cruz Roja de F l 
Escorial, recaudación. 7 4 ; Colegio Notarial 
de Madrid, 5 0 ; M . Vollenhoven, cncaiga-
do de Negocios de Holanda, 1 0 0 ; señoras 
de la Cruz Roja en Las Palmas, 2 0 0 ; profe-
soras y alumnas de la Escuela Nonnal de 
Segovia, 22.—(Cont inuará . ) 
LAS ANTIGÜEDADESJMERITENSES 
Por Real ordeni del Ministerio de Instruc-
ción pública, que inserta,, aver la Gaceta, han 
sido declaradas monumento nacional las «An-
t igüedades emei i tenses», comprendiendo en 
tal declaración lo mismo los monumentos (el 
teatro, los pueutes, etc.) de la pertenencia del 
Estado, que los perteiiccicnteis al Municipio y 
los de propiedad particular, sin el menor me-
noscabo de ella. 
tar airadamente contra las rondas volantes, 
creadas para hacer efectivo el imnncsto sobre 
la carne y otros sustitu.tivos del" de los con-
sumos. 
Previameiiite, una Comisión de ellos subió 
á ver al alcalde, á quien hicieron presentes 
sus deseos, solicitando además que 110 se prac-
tiquen registros en los fielatos y se hiciese 
IMI equitativo reparto vecinal gara pagar, de 
acuerdo con el, los impuestos. 
Los huertanos se estacionaron cn la calle, 
rodeando el edificio del Ayuntainicnto. 
A l conocer la contestación que el alcalde 
diera á los comisionados, contestación nega-
tiva á sus pretensiones, los huertanos empe-
zaron á exteriorizar su disgusto, proliriendo 
gritos y silbidos y dando plgunos mueras. 
T E A T R O DE LA PRINCESA 
Pasado mañana día de Reyes, lunes 6, pof 
la tarde, se verificará la octava representa* 
cióu del melodrama en cinco actos y cn 
prosa de Gastóu l.eroux, arreglada al .caste-
llano por Gi l Parrado, titulado E l misterio 
del cuarto amarillo, que tan grandioso c>:ito 
acaba de obtener. 
Por la noche, octavo lunes, E l misterio del 
¿iiiarto amarillo. 
La función de la tarde empezará á las 
cuatro y media, y la de la noche, á las nueve 
y media. 
1 — — ^ • e • 
NOTAS AGUICOLAS 
El Gobierno y los viticultores rlojaiios. 
Por Kwd orden diptada por el Ministerio, (ifc F0* 
monto, en 27 del pasado Diciembre', w \M «WCWIMW 
lumediatainente se pidieron fuerzas, que lie- 11 ,a Awcnvción do viticultoWfl nojañoá b tmútM 
garou con toda pronti tud, disolviendo á los!'10 nomlmir veMorca quo inapemonon OIIÍIIUO so K -
protestantes. \i\oro ú la imliisliia. producción y reexpedición uo vj? 
Desmiés, los huertanos formaron una Éim-!no8. tonna muestra* para análisis, lipoahcon y < 
ponente manifestación, y cn actitud pacífica! rn,I,(H'n ''l » '«"toridad compolcute loe QUO no w*g 
recorrieron las redacciones de los periódicos P"1"0* Y nntiiralo*. 
locales, recabando su apoyo. 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
U n r u e g o a l S r . L ó p e z M u ñ o z . 
Coino^ estimamos que el nuevo ministro 
de Intrncción pública, después de recibidas 
las reglamentarias visitas por su elevación 
al caigo que hoy ocupa, ha entrado ya on 
funeiones, nos permitimos rogarle, que, si á 
bien lo tiene, dé las órdenes oportunas al 
Sr. Ordenador de pagos, para que éste l ibre, 
entre otras cantidades, la que se adeuda á 
les maestrcÁS todos por el desempeño de las 
clases de adultas del pasado mes de Diciem-
bre, puesto que ya hay consignación para 
ello. 
Esta y otras medidas, que bien puede to-
mar el nuevo ministro en breve plazo, le 
acarrearán el aplauso de quienes venimos 
obligados á fiscalizar sus actos ministeria-
les. 
Y por el aplauso' y no por la censura que-
remos comenzar nuestras tareas en esta nue-
va etapa. 
O m i s i ó n I n v e l u n t a r i a i 
A l dar cuenta ayéir del nombramiento de 
presidente del tr ibunal de oposiciones á las 
cá tedras do Física y Química de varios Ins-
titutos, omiliinbs involuntariamente, la gra-
cia del nombrado, que lo fué D. Eduardo 
Vinceuti , consejero. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se nombra á D . Fi lcmón Plá/.qitcz, inspec-
tor de zona de seguros, en la provincia de 
Salamanca. 
•W Mem á D . Perpetuo Mercado, por aseen-
L A S V I S A S S E ABONAN 
F.11 Enero, Febrero y Mar?.©. A b o n o s o r g á 
n i c o s c o m b i n a d o s . R n r o e r o H e r m a -
saos. Lope de Vcya, 39 , Madrid. 
BttrbnunenK una vez obtenida osU concowen, loi 
viticultores rroianos harán sentir sus ofectoa «*i |a 
dureza debido á los industrinlen de mnln. fe, (jiio Umva 
piM-jmlicim IOÜ vinos fumoso» do la región. 
Azúcar dé maiz. 
Como quiera QUC CU nucstrft Patrió se pvodlico muj" 
bion el maíz, nofe paroco de intorós dar á conocer el 
pmT-limíenlo ¿o ohU'iicióa del a/arcar, dcli'do ftl 
químico americano J. b. Stownrt, y ya puesÉO cu 
pviiclim cn ntgnnaí» f&bricas montadas al oficio. 
Consisto on scpn.rnr la mazorca del tallo n.ntc8 di 
su madurez, con lo q«o FO consigne prodhcií W.IICO' 
On lús tojídofl on cantidad similar ú la de la '••vn.i. 
El rondimionto do a/au-nr piio<le BOl" do 81' a 91 I " ' 
logramos por tomflada do maíz, además do la pro 
dnoción do alcohol cohdoaá y do las torta? alimenti 
cías qno so obtienen do los residuos de la preduo 
ción del nlcoliol. 
Mercados naclonalen. 
Trigos.—Fa ir dona.: vendido trigos do. San IDsW 
ban á 48 roa Ies fanega: do Carolina y Podroso, sil 
perioro«, »i 48 v medio. Valladolid cotiza á id y tro-#. 
cuai-toe. Medida del Campo y Pcñafiol, ú 17; Kiosco, 
á U y medio. . , ^ 
.Arévalo.-(Dc. nuostre corro9;x>iisfll). Trigo, n 
y 47 y medio reñios las 94 libroa; oontcno. do M 
39 (dooi las 90 ídem: cebada, do 32 á 33 W. » ' 
noxa ; algarrobaa. 88 A 39 id. id. 
Tendoucia del morcado, firme. Totnporal. DUOT 
Enlnu-on el día 31, do 900 á 1.000 fnnegas W ffW* 
Nota.—D&romoB cuonta «n esta sección do t<"do4 
loo anuncios qUO nos envíen los Sindicnton catól ico* 
de Espafía entera, roferontes (i ofortiis do BUS prOdUO 
loe ó dcmaivlns do Kónoros y maquinaria. 
M U * W-**. 
AñoIIL-.Núni.428. 
OECLARACIONES DE ROMANONES 
E l coiulc de Romaiione«, al recibir ayer 
jmañana á los periodistas, les manifestó que 
loontra ^ (luv se uace de dimisiones en el par-
jtido conservador, 61 .sólo podía decir que ha-
•bía recibido cuatro de los diputados provin-
t i a k s de Zaragoza, creyendo que el buen 
¡sentido se impondr ía y que no será tanto co-
mo 8e augura, ni l legará á -tales extremos 
Sa actitud del partido conservador por la mar-
¡cha de su jefe. 
I'rensa e x t r a n j e r a - a ñ a d i ó el c o n d e -
lie visto que censura u n á m m c u t e la acti-
tud del Sr. Mama, y quo, lejos de estimar 
p&ve lu situación oonstitucionnl dice que 
Ja crisis fue resudta por la Corona en la 
íonna más correcta. 
Taiubiéu los periódicos extranjeros dicen 
qui- les parece muy jufitificado el dolor de 
los elementos consemdMCs por la retirada 
del Sr. Maura, así como tambu n atinua que 
ron que se le hacen. 
l'.^Maudo el cende de Romanones de la 
a|HUidada visita del Sr. .Maura á Palacio, 
dijo lo siguiente: 
BS inexacto cjailc á m! se me haj^a consul-
tuU» nada acerca de si convenía "ó no que 
el Sr. Maura fuera á ver al Rey, y es i n -
, exacto, porque el Sr. Maura puede hacer 
fo que crea conveniente, t « l a vez que, como 
todus los ex ministro:;, tKr.e el derecho de 
ir á Palacio y tener audáeñeia con el Mo-
mniea. 
Scbre otros asuntos, manifestó el conde de 
R'.nnm.iies atíe liabíá cekbrado una confe-
reuci i con (.1 ministro de Hacienda, panv 
. tratar de las operaciones relativas al cm-i 
"prós t i lo . 
Ksla misma tardo ainulu) — tendremos 
i Dou-.ejo de nmus í ros jáira hablar de estos 
asunto^ eeouoinuxis y trazar también el plan 
pr lamentaru) , pues ya es hora de irse ocu-
paiulo en esto. 
l'ov ú l t imo, el jefe del Gobierno manifes-
tó qwe hab ía tenido un telegrama del gene-
fal Jordaua, en el qué le da cuenta de la 
despedida que se ha hecho en Mcli l la al ge-
«cral Alclave, que, como es sabido, ha em-
barcado para la Pen ínsu la . 
VIAJE DE UN MINISTRO 
Anoche marchó á Novelda, con el fió de 
iisisLir á las fiestas del centenario de Jorge 
Juan, el ministro de Marina, doctor r»i-
lueno. 
ALTOS CARGOS 
Ivs fácil que en el Consejo-que esta tar-
de celebrarán los ministros se trate de una 
ebrabinacrón de altos cargos, como eonse-
lucneia de la ú l t ima modificai.ión que ha 
Hufrido el Gabinete. 
DE ESTADO 
Como viernes, se verificó ayer en este M i -
nisterio la acostumbrada recepción diplo-
mát ica , asistiendo los embajadores de Aus-
tr ia , Italia é Inglaterra, los ministros ple-
nipotenciarios y loe encargados de Negocios 
qíte se encuentran en Madrid. 
El ministro de Cuba, Sr. Vélez, no pudo 
asristir por encontrarse enfermo. 
ÍC1 Sr. Navarro Reverter recibió muchas 
feliciUeioues del Cuerpo diplomático. 
¡El nuevo ministro de Méjico en España , 
doctor Icaza, ha estado en el Ministerio á 
saludar al Sr. Navarro Reverter; pronto 
iMcscutará dicho señor sus cartas credeucia-
2es al Monarca. 
DE HACIENDA 
, E l e m p r é s t i t o de 330 m i S I s n e s . L o s 
o a m t e i o s . 
El conde de Romanones estuvo áye t ma-
ña nu en el Ministerio de Hacienda, confe-
renciando con el Sr. Suárez Inclán sobre 
diversos asuntos económicos,^ 
Tve manifestó éste que tenía ya casi u l t i -
mados los detalles relacionados con el em-
prés t i t o de 300 millones, que ha. de hacerse 
con arreglo "á la ley que se ha promulgado 
recientemente. 
Le anunció que uno de estos días facih-
t irá todos los datos relacionados con este 
asunto, para que so publiquen. 
También le manifes tó el Sr. Suárez I n -
, cláu que ya había dado órdenes al síndico 
de la Bolsa traía que sean intervenidos los 
francos, con 'objeto de impedir el agio en 
los oambios. 
EL SUELDO DE LOS MAESTROS 
Hoy será recibido por los señores minis-
tro de Instrucción públ ica y director gene-
íral de Friolera enseñanza D . Raimundo 
García Cuerva, maestro de una dé las es-
cuelas nacionales de Vil lacañas, qnie en re-
¡presentación de 300 de sus compañeras de 
la antigua categoría de 1.100 pesetas, viene 
6 gestionar la acumulación de las retribu-
ciones al sueldo que disfrutan. 
LA TARDE DEL CONDE 
E l conde de Romanones estuvo gran parte 
de la tarde de ayer en su despacho oficial 
de la Presidencia, donde fueron á visitar-
le varias personas. 
Uno de los visitantes fué el gobernador 
'civi l , Sr. Alonso Castrillo, quien fué á dar-
le cuenta de la reunión celebrada por los 
di ¡.atados provinciales. 
BANQUETE A SUÁREZ INCLÁN 
Comisión líenoral de Presupuestos del 
¡Congreso obseoinará el miércoles con un 
felmuer/zo al ministro de Hacienda, D . Fe-
Jtx Suárez Inclán. 
Han sido invitados al banquete los pre-
sidentes del Consejo y- del Congreso. 
EL MINISTRO DE CUBA 
Cont inúa enfermo el ministro de Cuba en 
Madr id , Sr. García. Véléz. „ , , , . 
Bu las ú l t imas horas la gravedad del en-
í e n n o se ha acentuado: , , . 
fcn enfermedad que sufre el distinguido 
Uipíomático es una bronconeunionía. 
MONUMENTO A CANALEJAS 
Reunidos los senadores y diputados por 
lía 
15ai 
t l ombar t , D . Eduardo Ortega Gasset, don 
(Raiuón Gasset, don Diego Salcedo y D . A l -
fcrtiso Ra í z de Grijalba, acordaron iniciar en 
hquella provincia la suscripción para el mo-
{lumento que ha de perpetuar Ta memoria 
fiel Sr. Canalejas con la cantidad de 125 
toesetas cada uno, y enviar una circular á 
todas las Corporaciones provinciales y mu-
uieinales de la provincia con el fin de que 
fencaibecen suscripciones y recojan fondos 
Jcon igual objeto. 
f ^ l ^ 7 2 ° ' Wá Y 1.04a; Chamber í , 
(w, .Z. 4b5; Btienavista, ^^óo y 
1 Q og InH^537 y I-383; H o s p i t a l ^ . ^ y 
t ? Q i ' 2-952 y 2-075; I ^ t i n á , o.ofi y 
í ^ V Í ® . 1,327 y Ii28o; U n h W s i ^ 
Clasificación por edades: 
t f o ; T ? 5 ? d Í m i ^ ^ ^ "no á cua-
Á ^ K t ^ ' r * cmco á (liez y nueve 1076-
í , f T16 á treintíl y " "eve f ^ o ^ 'de cua' 
R ^ u t n t ú e 3 ^ . ^ s - d a c i ó n , 18. 
x ^ m ^ n i X ^ r 9 3 PerSOnaS- EU 
a l t - f d e l S o . ^ alCailZ;ld0 la Cifia niás 
« n í S í S 0 i idad' comParacla con la del año 
a ueiior, ha aumentado por difteria, v en el 
a > i r ? T Clel *ñ0 ' P01' ,as enfermedades agudas del aparato respiratorio. 
E L 
Sábado 4 de tuero de l í 
E S T A D O S U N I D O S 
rOR TEI.tíGRAPO 
W i l a o n M S ea o e r ® n i o n 5 ® s o . 
NUEVA Y O R K 3. 
Kl Presidente electo, Mr . Wilson, ha ma-
uilcstado a sus amigos que el d ía 4 de Mar-
zo, lecha en que ha de tomar posesión de 
su alto cargo, prescindirá de toda solemni-
dad, l imitándose á acudir á su oficina, sin 
nías requisitos. 
E l t é m p o r a ! . 
WASHINGTON 3. 
R#,ina un violentísimo temporal en el l i to-
ra l del Atlánt ico, al Sur de la bahía de Che-
f\a|rn y SObrC el mav' entre la P ^ n d a y las 
Antil las, que ha causado enormes destrozos, 
habiendo perecido varias personas. 
Numerosas embarcaciones de reducido tone-
laj.o se han ido á pique. 
Co.vnuuican del Noroeste que hay inunda-
ciones. 
En Filndclfia. á consecuencia de la violen-
cia del viento, se derrumbó la techumbre de 
una fábrica, resultando numerosos heridos. 
S. M . el Rey firmó ayer los siguientes 
Kcales decretos: ^ 
Be l'onicuto. Concediendo la graii cruz 
del Mérito Agrícola á los Sres. D . Pedro 
A. García de Zúñiga, D . Francisco Ruiz 
Martínez y Sánchez de Lamadrid y á don 
Antonio Pacheco Lerdo de Tejada y Planes 
de Jiménez. 
—Idem comendadores de número de la 
misma Orden á D . Luis González Mart ínez, 
D. Jerónimo Pérez y Sáinz de la Maza, don 
Fernando de Morales y Prieto y D. Carlos 
María Santigosa y Ranetraneh. 
—Idem caballeros de la misma Orden á 
D. Silvestre Romeu y Voltá y á D . . Juan 
Correa López. 
• —Idem aprobando el presupuesto gene-
ral reformado de adminis t ración del pan-
tano de Ríndecañas . 
—Idem creando la Escuela de aviación. 
—Idem admitiendo la dimisión del cargo 
de- vocal de la Junta consultiva de Seguiros, 
á D . Ricardo Díaz Mordí. 
—Idem nombrando para este cargo á don 
Rafael Joders y Cerra. 
—Idem id . á D . Fernando Soldevilla Ofi-
cial mayor de la Comisaría general de Se-
guros. 
—Idem id . á D . Antonio Agui lar y Cua-
drado inspector de la Comisaría general de 
Seguros. 
- Idem i d . á D . Fernando Ruiz Feduchi 
ídem id . i d . 
—Idem id . á D . Miguel Domenge y M i r 
ídem id . i d . 
—Idem á D . Mateo Puyol La Laguna jefe 
de los servicios técnicos de la Comisaría 
general de Seguros. 
JUNTA DE ARANSELES Y VALORACIONES 
* 0 R 1'1ÍI.É0RAFÓ 
L o » cBo P a l a c i o y Boa eSoB a i r e . 
BRRLÍN 3 . 11,55. 
ñáwM Pn,ca,rS0 expreso de la Emperatriz, se 
S « ^ A ; t 0 ^ . ^ w M Ú e s su paso ppr 
enuma de las resideneias reales 
E motivo de esta orden no es otro que 
sus rm^l1110-8111110 la ^ ' " W a t r i z el día de 
s s cumpleaños , cuando vió pasar por en-
poi d n w l f g a l e r í * Cl1el Pa lad i íle P S k n x , poi donde, en unión de sus damas, paseaba 
S ¿ a % t ^ . : ; 3 » evoh.cioL.n; 
«ero n ' ^ í ' b Í C ; 6 n „"0 tie,le «arücter oficial; 
G r a n i n c e n d i o . 
BUENOS A I R E S 3. 
torios Í̂nCeil(ÍÍado ullos O s i t o s de ma-
c S á ^ f - r ^ 8 ' . ? t n n á o s e11 Bancaoas, 
piastras 52 ' pérdidas en 1111 milfón dé 
A v i a c i ó n t rágaos» . 
. FF.CA.MP 3. 
E l aviador Leusseur, acompañado del me-
cánico Mailet, evolucionaba en el mar sobre 
1111 h l í l l - n o ^ i - ^ - i ^ l „ ^ . „ T - v - i . 1 • ' •• u-1 —> - • " ' " v . i w i x . i u c i cu ci mar soore 
hidroaeroplano. Este dió la vuelta de 
'ana, ahogándose el mecánico Mailet. campí Leusseur se salvó. 
1 ® e-<S5Î£C.iEiaBa 
En íá El 
La Cámara de Comercio ha celebrado se-
sión, bajo la presidencia del Sr. Prast. 
Una vez aprobada el acta de la anterior 
sesiou, se dió cuenta del oficio enviado por 
el Sr. Sanz Miguel donando á la Cámara 
un ejemplar de su obra La defensa del co-
mercio. 
Acto seguido, y después de discutir di-
versos asuntos relacionados con el régimen 
interior de la Cámara , se procedió á la apro-
bación de un dictamen de la Comisión de 
Coinunicaeiones, referente á la creación de 
una nueva estafeta de Correos en la zona 
Norte de Madrid. 
Una vez concluidos los asuntos del Orden 
del d ía , se t ra tó del interesante tema de la 
concesión clel beneficio de pobreza, que í u é 
disentido detenidamente. 
Por úl t imo, se acordó redaetar un escrito 
cunceniendo el eriterio de la Cámara res-
pecto á este particular, poniéndolo en co-
nocimiento de las demás para saber su opi-
nión sobre el mismo, y proponer al Go-
bierno de S. M . lo que' se considere más 
acertado y conveniente. 
ile fraudes rendimientos, se venden en bue-
juas^condiciones. Informará la señora viuda 
Jle Yurrita.—Valladolid. 
L a oficina de estadíst ica del Ayuntam cu-
to do Madrid, con actividad digna de aplau-
do ha enninado un avance del resumen 
í n u a l del Boletín de Estadís.ixca demográ-
^ L a s defunciones ocurridas en Madrid du-
1 tóate el a ñ o que acaba de_ terminar se han 
! ¡elevado á 14.864 y los nacimientcA á i 6 . « 2 i . 
alsfficados po í distritos las. clefunciot^ 
, jr nacimientos, arroja los » i t »M^tJ 
„ jCeuUo, 083 nacimientos v i.ob/ 4.eíuücio: 
V A L O R E S DE L A S MERCANCÍAS 
La Junta de Aranceles y Valoraciones pu-
blica en la Gaceta de ayer el siguiente anun-
cio: 
«En vir tud de lo dispuesto en la Real or-
den de iS de Dieiembre de 1882, y en cum-
pliniiento de lo acordado por e l excelentísi-
mo señor presidente de esta Corporación, la 
societaria de la misma pone en conocimiento 
del público que para fijar los valores oficiales 
de las mercancías que han constituido el co-
mercio de importación y de expor tación en el 
año 1912, la Junta de Aranceles y de Valora-
ciones examinará y tomará en consideración 
todas las noticias, datos é indicaciones que se 
le dirijan durante el próximo mes de Enero, 
tanto por Ies industriales y comerciantes co-
mo por cuantas Corporaciones y personas 
deseen contribuir á la más exacta fijación de 
dichos valores.» 
IT 
So ha dispuesto que la revista anual de 
las Clases pasivas que perciben sus habe-
res en Madrid se verifique desde el d ía 15 
del corriente hasta el 15 de Febrero pró-
ximo. • . • , , , 
1 E l acto de la revista tendrá lugar, para 
todas las clases, en las oficinas de la I n -
tervención citada, establecidás en la calle de 
Atocha, núm. 15. 
Ivos pensionistas por cruces se presenta-
rán á la revil ta los domingos, con las va-
riantes de hora q.ue. es tán indicadas en ca-
da qrupo. . , . ' 
Día 15 de Enero.—Jubilados y cesantes 
de todos los Ministerios. Retirados: Coro-
neles, tenientes coroneles. 
Día ió.—Reniuneratoa-ias. Secuestros. Re-
tirados: Comandantes y Plana mayor de je-
fes - • - ' ; • • 
Día j7.—Retirados: Sargentos, cabos y 
Plana mayor de tropa. . 
Día tS.—Montepío mil i tar , letras A y U. 
Montepío e iv i l , letras A y B-
Día 19 (de nueve á doce).—Cruces: Sar-
gentos, Plana mayor de tropa, cabos, sol-
AaAjnz letras de l a -A á la Z . 
Día ' 20 - M o n t e p í o mil i tar , letras C y D . 
Montepío c iv i l , letras C y D . 
tifa ax.—Montepío mil i tar , letras E . y F . 
Montepío c iv i l , letras ? . y F-
I ) í a 22.—Montepío mil i tar , letra G. Mon-
P D S ^ ^ l o n t e p í o mil i tar , letras H , I , J y 
K . Montepío c i v i l , letras H , X. J ^ r 
Día 24.—Montepío mil i tar , letras, L y L l . 
Momtemo c i v i l , letras L y 
^ I ^ ^ ^ . - M o n t e p í o mil i tar , letra M . Mou-
tepío c i v i l , letra M . . . . ' , , , A 
Dm 2 7 . - M o n t e p í o mil i tar , letras N y O. 
Montepío c i v i l , letras N y O. 
Día 28. Montep ío mil i tar , letras P y U-
Montepío c i v i l , letras P V Q- . h 
Día 29.—Montepío mil i tar , letra R. Mon,-
tepío c i v i l , letra R. 
Día 7 de Febrero.—Montepío mil i tar , le-
tra S. Montepío c i v i l , letra S. 
j3ía 8.—Montepío mil i tar , letra T. Mon-
tepío c iv i l , letra T. .r . ^ 
Día 10 . -Montep ío mil i tar , letras V y Z. 
Montepío o i v i l , letras V y Z . 
Días t i 12 y 13.—Todas las nominas, sin 
distiiioión. 
L a revista es personal, y , po1' 10 tanto, 
no puede excusarse la presentación, de los 
interesados á dicho acto, sino en los casos 
que terminautemente se exptesaní 
H a sido ascendido al ..cargo de jefe de Ad-
minis t ración, contador de primera oíase del 
Tribunal de Cuentas del Reino, D . Antonio 
González Ceuróh. 
Don Regino Velasco, siguiendo la cos-
tumbre de años anteriores, ha tenido la bon-
dad de mandamos un precioso calendario 
de pared para el a ñ o que empieza, y 25 ejem-
plares del_ almanaque pequeño, que contiene 
trabajos literarias en prosa y verso de nues-
tros m á s conocidos escritores y poetas fes-
tivos. 
Agradecemos al popular y s impát ico im-
presor su delicado obsequio. 
3*31 ó s a a o j o a r 
,s , ,<í>^¿r3:oo 
M u y en breve comenzarán las obras de 
construcción de hoteles, que en beneficio 
de sus socios edifica la Asociaeióu general 
de casas baratas. 
A l acto as is t i rán las aiuitoridades y repre-
sentaciones de todas las clases sociales. 
La solemnidad se festejará con un ban-
quete. 
La Neu-
r as t i n a 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con medalla de oro y cruz 
de mér i to . 
E l Consejo de Adminis t rac ión del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, 
deseoso de simplificar y mejorar los servicios 
de su Insti tuto en beneficio del vecindario 
de esta corte, así como acordó en fecha re-
ciente admit ir imposiciones todos los días, 
de nueve á dos, en la oficina central, ha dis-
puesto que desde primero de año las peti-
ciones de reintegro de libretas que antes se 
recibían solamente los viernes, sábados y 
domingos, se admitan todos los d ías , de on-
ce á una, tanto en las oficinas centrales co-
mí en las sucursales, excepto los d ías fes-
tivos entre semana. 
CATARRO-TOS jarabe de hersína (ben-
zo-cinámico) del docter Madariaga. Agradable é 
insuperable remedio pectoral. 
Ha sido promovido á la dignidad de maes-
trescuela de la Síanta Iglesia Catedral de 
Canarias D . Mamiel Requejo Pérez, canó-
nigo magistral de la Catedral de Coria. 
Para la dignidad de arcipreste en la San-
ta Iglesia Catedral de Menorca ha sido nom-
brado D . Ramiro Sanz y Alonso. 
POR TKI.ÍGRAI'O 
Arrollado por el tren. 
SABADÜIX 3 . 
_ En el paraje que lleva el nombre de Can 
torras, de la línea del ferrocarril de Barce-
lona, fué arrollado por el tren un joven. 
Recogido se comprobó que el fallecimiento 
liabia sido ins tan táneo , identificándosele. 
Contaba veinte años de edad. 
El precio d«l pan. 
VALENCIA 3. 17,40. 
El alcalde ha recibido la visita de una nu-
merosa Comisión de obreros panaderes, quie-
nes le expusieron la necesidad en que se 
hallan de elevar el precio del pan, como con-
secuencia del gravamen que pesa sobre la 
introducción de los trigos. 
E l alcalde, en su vista, ha telegrafiado al 
ministro de Hacienda, previniéndole que 
adopte las necesarias medidas, en evitación 
del ccnñicto que la subida en el precio del 
pan supondr ía . 
El general Aldave. 
MÁLAGA 3 . 
Sin que haya ocurrido novedad alguna en 
la t ravesía , ha llegado procedente de Mcl i l la , 
el general Aid-'ve. 
Le esperaban en el puerto, el gobernador 
mi l i ta r , y un gra.n n ú m e r o de jefes y oficia-




Ha zarpado para la República Argentina el 
vapor a lemán Córdoba, conduciendo á 130 
emigrantes y 300 toneladas de carga general 
y de carbón.. 
La. de ayer en Madrid, fué la siguiente: 
Á las seis y nueve de la mañana , 3,0 gra-
dos; á las doce, 5,7 i - y las tres de la tar-
de, 6,7. ; , -i ' 1 
Las m á x i m a s fueron: de 11 grados a la 
sombra y de 16,2 al sol, y la mín ima , 
de 1,3. , . , 1 , tí 
E l cielo aparece cubierto de nubes, na-
biendo llovido ayer ligeramente 
Ha llovido también , en el l i toral del Medi-
t e r r áneo y en casi toda la meseta alta. 
L a cantidad de agua que ha ando, es la 
siguiente: un l i t ro en Paleucia, León, So-
ria Valladolid. Salamanca, Av i l a , Guadala-
iara Cáceres, Badajoz, Logroño Pamplona y 
Tarragona; 2 en Coruña, Oviedo y _ Burgos; 
7 en Palma y Córdoba ; 4 en Fuusterre y 
Laguna ; 8 en. Segovia ; 10 en Gerona y 1 or-
tosa y 11 en Barcelona. t 
En provincias las temperaturas mín imas , 
fueron: de un grado bajo cero en León y 
Cuenca, y 2 grados bajo cero en Teruel, 
Pamplona y Soria. 
En la provincia de Soria, se ha registra-
do una copiosa nevada. 
POR TELÉGRAFO 
CORUÑA 4. 
En la Capitanía general, han sido obse-
quiados hoy, con un «champagne» de honor, 
el almirante de la escuadra inglesa, y ei 
cónsul inglés . -
E l general Quijada y el almirante,- pro-
nunciaron elocuentes brindis por los Reyes 
de España é Inglaterra, 5̂  por el engrande-
ciraiento de ambas naciones. 
F o s t c i é n sá bs^e fac lo de !a P r ^ í s a a . 
La función teatral verificada esta noche 
á beneficio de la Prensa, Tía constituido un 
éxi to extraordinario. 
Los palcos se hallaban adornados con flo-
res y con banderas inglesas y españolas . 
Los marinos, acompañados de las autori-
dades, asistieron al acto, que te rminó con 
ruidosas ovaciones del públ ico. 
La actriz Rosario Pino, ha alcanzado uno 
de sus rmvyores triunfos escénicos. 
Paj^i iS© si® " f e o t - l s a i l " . iPara e r i g í s " u n 
Mañana se j uga rá .un partido de «foot-
ball» entre dos equipos ingleses. 
Se d isputarán una copa. 
E l domingo lucharán , un equipo de ofi-
ciales de los buques ingleses y otro del Club 
Deportivo, des t inándose los productos que 
se obtengan al monumento que se erigirá 
en esta capital á Sir John Moóre, muerto en 
la batalla de E l vina i 
Los ingleses han visitado la tumba de este 
caudillo, y v i s i t a rán el lugar en que se ve-
rificó la batalla. 
Examinando una pistola «Walman», Emi-
l io Gómez Robles, en su domicilio, Olivar, 
26, tercero, tuvo la mala fortuna de que se 
le disparara el arma, sufriendo una herida 
de proyectil en la región bronquial inferior 
derecha, quedando' el ba l ín subcu táneamente 
en la región supradeciomeana, que fué pre-
ciso dilatar para la ext racción, calificada de 
pronóstico reservado. 
F u é asistido en la Casa de Socorro central 
del distrito del Hospital. 
Saturnino López Marañón, ha presentado 
una denuncia en la Comisaría del distrito del 
Centro, contra Antonia Guerra. González, 
domiciliada en la calle Mesonero Romanos, 
16, segundo izquierda, y que según parece, 
se dedica a l pupilaje. 
Saturnino la acusa, de que el día primero 
del actual la ent regó 70 pesetas, en concep-
to de hospedaje, pero como no convino á 
aquél seguir en la casa, solicitó antea5^er la 
devolución de la cantidad que le correspon-
diese, una vez deducidos los gastos por él 
ocasionados en su estancia, á lo que se negó 
la denunciada, como igualmente á contimuar-
le teniendo en su casa 3'" á mantenerle, en 
vista de lo cual presentó la denuncia. 
La Antonia, negó en absoluto haber reci-
bido cantidad alguna, manifestando que el 
López, tan sólo se l imitó á pedirle e l precio 
del hospedaje, y como no convinieron en na-
da, nada le ent regó. 
Publicados 6 no. no 9fl devuelven originales; ios 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
»erción GRATIS. 
Ayer en la Puerta del Sol, se cayó Petra 
de Rosas Mart ín , de setenta y dos años, oca-
s ionándese la fractura de la pierna izquier-
da, siendo asistida en la Casa de Socorro del 
distr i to del Centro, en donde se calificó su 
estado de grave, pasando después de cura-
da á su domicilio. 
L o s " r a n e i a s " . 
E l randa Rafael Pernos Fernáii:dt$z, se d¡edi-
có en el. d ía de ayer al productivo oficio de 
llevarse l ámparas y boquillas de las escaleras 
de las casas, haciendo su faena en la finca nú-
mero 15 de la calle de Veíanle , l levándose de 
la portería de dicha casa cuatro l ámparas Os-
ratn con sus correspondientes boquillas. 
SuarcSisi essos-désaa. 
E l guardia de Seguridad de caballería., ná -
mero 556, Rufino Morales Pascual, fué asis-
tido en la Casa, de Socorro del distrito de la 
Inclusa, de la mordedura que le produjo un 
perro en el muslo derecho, calificada de pro-
nóstico reservado, yendo por el camino de los 
Mataderos. 
GregOria Alonso Jonen, de oficio lavandeira 
y coiwlomicilio en la calle de Arriaza, 5, ha 
piresentado una denuncia por amenazas de 
muerte contra su esposo Clemente Fernández 
Rey ante la Comisaría de Palacio. 
Parece ser que en diferentes 9pñsipí^ ha 
sido objeto de malos tratos de ebra por parte 
de su cara mitad, celebrándose por .esté mo-
t ivo un juicio de faltas 'in el Juzgado muni -
cipal de'este d i s t r i to por el que salió con-
denado el Fernández , sin enmendarse pC* és-
to, pues ha v-c-nido mal t ra tándola flianamen-
te y , por ú l t imo, ayer, en el domicilio de la 
denunciante, y ante testigos la amenazó de 
muerte, por cuyo motivo, y temieñto que su 
«Cariñoso» consorte los llevara á la practica, 
presentó la onortuna Aenuncia-
R i ñ a á m a t r t H i a s o s . 
Trabajando en las obras del teatro de la 
Zarzuela, r iñeron los carpinteros Pedro Ve-
la Marcos y Prudencio Muñoz Gómez, t i rán-
dole el primei-o al Prudencio un mart i l lo y 
produciéndole una extensa contusión en la 
región dorsal izquierda, siendo calificada de 
pronóstico reservado. 
Fue asistido en la Casa de Socorro del 
distr i to del Congreso', siendo pguestb el agre-
sor a disposición del Juzgado de guardia. 
Atrope ¡12ada ¡39»* u n carro. 
Ayer fué atropellado por un carro en la 
plaza de la Cebada Miguel de la Vega G i l -
gado, sufriendo la fractura de la n l t ima fa-
lange de los dedos cuarto y quinto del pie 
izquierdo, siendo curado en la Casa de So-
corro de la Latina, donde se calificó su esta-
do de pronóst ico reservado. 
Vehículo y conductor se dieron á la fuga. 
Hosidlosifto doS t r a b a j e . 
E l obrero broncista Miguel Obejero Adra-
dos, de diez y seis años , trabajando en el 
taller de la calle de Zuirbano, núm. 50, ha 
sufrido diversas heridas en los dedos índice 
y medio de la mano derecha, que obliga-
ron á la amputac ión de los mismos. 
vSe le prestó asistencia en la Casa de .So-
corro del distr i to de Chamber í , donde fué 
calificada la lesión de grave. 
L a SQJÍSS. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del Con-
greso el n iño José Perodie Sanz,, de una into-
xicación, por haber bebido equivocadamente 
lejía, siendo calificado su estado de pronóst i-
co reservado. 
Jugando en el patio de su domicilio, calle 
del Cardenal Cisneros, 42, resbaló, cavjeiaÉb 
al suelo, el n iño de dos años Enrique Pérez 
y Cobos, produciéndose la fractura del fé-
mur deieelio, calificada de pronóstico reser-
vado. 
Ayer fué asistido en la Policlínica del ba-
rrio de Salamanca Anselmo Sastre Mar t ín , 
que se cayó en la calle de Alcalá, produ-
ciéndose una lesión en la mejilla izquierda 
y una contusión en la región superficial 
externa del mismo lado, siéndole apreciados 
al mismo tiempo, s ín tomas de alcoholismo 
agüelo y epilepsia, pasando al Hospital Pro-
vincial por disposición facultativa. 
BSssgo de ^ o n r a d e s . 
En el vest íbulo de la taquilla de billetes 
de Badajcz, de la estación de Atocha, se 
encontró una cartera que contenía varios 
billetes de Banco y unas tarjetas á nombre 
do D. José Luengo, el guardia de Seguridad 
n ú m . 714, Joaquín Sánchez. 
Recordando que se hallaba dicho señor , 
por haberle visto momentos antes, en el 
andén, le hizo entrega de la cartera. 
CoraaseuQsssia d!a san paañe - i a so . 
E l día 26 del mes pasado, r iñeron en la 
Plaza Mayor, Juan Para juá Rivas, de sesenta 
y un años, vendedor, Francisco Miguel Sie-
rra y un hijastro del primero, llamado Anto-
nio Rodr íguez . 
De la refiega resul tó Juan Parajuá con 
una Contusión en la i¡¿iriz, que fué calificada 
de leve en la Casa de Socorro del Centro, 
pasando desmiés de curado, á su domicilio, 
calle del Rosario, n ú m . 27. 
Pero qué tal sería el puñetazo , que Juan 
Parajuá se fué agravando por momentos y 
ayer volvió á la "citada Casa de Socorro, para 
ser reconocido nuevamente. 
Los médieos le reconocieron con gran de-
tenimiento y apreciando que su estado era 
grave dispusieron que pásara al Hospital 
provincial, y dieron parte al Juzgado de 
guardia. 
SUMARIO DEL 
Ministerio de Marina. Real decre-
poniendo que desde el día 1 del actual cesen 
en el cargo de las obras civiles de los arse-
nales y apostaderos los arquitectos á los 
que se confirió esta misión por el de 17 de 
Noviembre de 1909. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo el expediente de asimilación de 
la industria de tostado y molido de achi-
coria. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
disponiendo se abra una convocatoria pala 
ingreso en la Escuela de aplicación del Cuer-
po de Telégrafos de 30 oficiales quintos. 
—Otra disponiendo se den las gracias aJ 
presidente y vocales del tribunal de exáme-
nes para deelarar la aptitud que da derecho 
a ingresar, mediante concurso, en el Cuerpo 
de contadores de fondos provinciales y mu-
mcipales y jefes de las Secciones de examen 
de presiipuestos y cuentas municipales, de 
los Gobiernos de provincia. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden nombrando catedrático 
numerario de Lengua francesa del Inst i tuto 
de Mahóu á T). Siró Arenas Rioja, auxil iar 
de Letras del de Orense. 
—Otra declarando monumentos nacionaleíf 
Jas an t igüedades emeritenses. 
—Otra nombrando profesor de Dibujo del 
Instituto de Murcia á D . Eduardo Roja.* 
Vilches, que lo es del de Segovia. 
—Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala y que los catedrát icos one se indican 
pasen a.,oeupar en el escalafón los número^-
que se mencionan. 
D. José Gámez Fa r iñas , en vista del aeUér-
cio tomado por la junta celebrada el día 26 
del próximo pasado por el Centro Naeicml de 
Protección, convoca á todos los señores ins-
critos á la construcción de casas que deseen' 
asistir mediante la presentación, del recibo 
personal del mes de Noviembre á una reunión 
que se celebrará el día 6 del actual 'á [as 
nueve de la noche, en el local,- Fuencarral 2 
bajo, centro, con el fín de darles cuenta de sUS 
ultimas gestiones. 
POK E L CAT-iLE 
ZACATECAS (Méjico). 
Toros de Malpaso, cumplieron bien. 
Cocherito, superior en el primero, de* 
que cortó la oreja, y bien en los tercero v 
quinto. 
Toreando de capa y muleta, en quites y 
banderilleando, superior. F u é ovacionado y . 
sacado en hombros. 
Juan Cecilio, matando quedó aceptable-
mente. A l torear, como al banderillear, tan 
valiente como afortunado/ siendo aplaudidí-
simo. 
Es la ¡ m a r o a ¡áó 3g-
2 g r a w e . 
E n la • Casa de Socorro del distr i to de 
Chamber í , fué asistido ayer tarde de, graves 
lesiones, el n iño de nueve años Anto l ín 
Idaeta Maclas, que se cayó rodando, por la 
escalera de su domicilio, calle de Santa En-
gracia, n ú m . 99, principal. 
E L D E B A T E 
: E n e l K i o s c o de 
. — P r e c i o : 2 ptas. 
Hace pocos días dimos cuenta del descubri-
miento de una sociedad de expendedores de 
moneda falsa, que estaban en relación con 
otra sociedad de Sevilla. 
E l teniente de la. Guardia c i v i l , Sr. Blasco 
del Toro, cont inuó trabajando privadamente, 
en la completa seguridad de que había m á s 
personas complicadas. 
En efecto ;• hace unos d ías que supo, por 
confidencias, aunque no muy claras, que á la 
estación del Norte l legaría una caja factura-
da en Sam Mar t ín de Rubielos (Burgos) con 
moneda falsa. 
E l Sr. Blasco del Toro comenzó á v ig i lar 
la estación, de acuerdo con el primer tenien-
te, Sr. del R ío , y el día 28, supieron que, 
facturada en gran velocidad, llep'ó una caja 
de dicho pueblecito bnrga lés . 
E l día 30, á las seis y media de la tarde, 
se presentó á recoger la caja Gregorio Palo-
mar Puente, de treinta y dos años, ordenan-
za de la Cárcel Modelo de esta corte. 
Una vez que se hizo cargo de la caja fué 
d'ctehido por el Sr. Blasco y conducido 'á la 
Inspección de vigilancia de la misma es tac ión . 
En dicho lugar, manifes tó e l detenido que 
iba á reeoger la caja por encargo del ayudan-
te de servicios de la Pr is ión Celular, D . Angel 
Gi l Ar rué , e l que le en t regó el ta lón con él 
conocimiento y sello del citado establecimien-
to penitenciario. 
Ante testigos, se abr ió la caja, que iba en-
vuelta en un trozo de arpillera 3̂  atada con 
una lía de esparto, conteniendo nueces, cas-
tañas , p iñones , cinco chorizos, cuatro cajeti-
llas de picaduras de veinte cént imos, y cua-
tro piedras, sin duda para que diera e í peso, 
que era el de medio k i lo , aproximadamente. 
En un- costado de la caja, y muy simulado, 
había un pequeño departamento secreto, don- j 
de iban dos monedas de cinco pesetas, trefe 
de á dos, dos billetes de Banco ae cien p ¿ ¿ . 
tas, todo falso, con una carta p r o e e d ^ ^ ¿ ¿ 
Cuevas y dirigida, como i g u a l m e n ^ fa caja 
á Tomás Díaz Ortiz, que ^ m p l ^ n d e n a en 
la Cárcel Modelo, cuyo d o r ^ e ; n t o finnaba 
desde San, Mar t in de ^ b i é l o s (Burgos) 
Felipe Fernandez Gon^al,eZ) y eil él le dice 
que le manda c a s f c r ^ i0tc-) pal.a Ue i .a 
propaganda con ^ cuarenta por ciento del 
negocio para P ^ 
E l vSr. Blp^go ,se iia trasladado á San Mar t ín 
y á Cueí;dS> y s e g ú n nuestras noticias, lnt.de-
t p n i d ^ i l q u e fac turó la caja, Angel González 
M a r t í n y al firmante de la epístola. 
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» 
Fondos públicos.—Interior 4 0/0 rt., 
ríe: l!', do 50 000 pesotaa nominales, 
» E. » 25.000 » 
» D, » 12.000 
» C, » 5.000 
» E, » 2.000 
» A, » 500 
» G y H, 100 y 200 » » 
En diferentes series 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: F. G. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Eapuñola 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España.... 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Ekm Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felguora 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Resinera Española 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento da Madrid. 
Emp. 1863. Obigaciones 100 ptas.... 
Idem por resultaa 
Idem expropiaciones interior 
Idcni, ídem en el ensanche 
































































Una Comisión de empresarios de teatros 
y cines v is i tó ayer al alcalde para rogarle 
no al terasé el arbitrio y recaudación sobre 
billetes de espectáculos en la forma que hoy 
tienen concertado con la Hacienda. De i m -
ponérseles m á s gravamen por el Municipio, 
t endr ían forzosamente que i r al cierre, poff 





00,00 i 00,00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAWJ EFiAS 
París, 107,05; Londres, 27,10: Berlín, 131,75. 
BOLSA DE BARCELOiMA 
Interior fin do mea, 83,62; Araortizable 5 por 100, 
101,00; Nortes. 99.50; Alicantes, 92,85; Oreases-
27.20; Andalucos, 66,75. 
BOLSA DE BILBAQ 
Altos Hornos 311,00; Eesi-cra'- nc p . 
257,00; Folgucras, 83,75. ' . .96,00 ; L x p I o s i ^ 
80LSfl. DE PARIS 
Híotintr, ^ .^spam, 404,00; Alicantes, .132,00; Kiotinto, 1 o>,.I>tí0. Cl.(,dit LyoniiaiSi 3^2,06. Rar-
r 7 r > -~,oiral ¿o Méjico, 879.00: Londres y ¡Víójico, 
^V*.; Central Mejicano, 355,00; París, 1.577,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 1/2 p,-,v 100, 
75.68; Alemán 3 por 100, 77,00; Unso 19,06,5 por 100, 
103.75; Japonés 1907, 101,12; Mejicano. 1309. 5 peí 
100, 99.50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 300,00; Lona res > 
Méjico, 226,00; Central Mejicano, 153.00; 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia, 170,00: Bonos Hjp, G nov 
100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: CliHo, 209,00; Español do Chile; 150. 
ROGAWOÍ- A NUESTROS SÜSCRl 
SE SIP.VAN MANIFESTARNOS LA 
CiEWCIAS QUE HALLEN EN EL 
TO DEL PERIODICO, 
i * t DEBATE» DEBERA RECIBIR 
TES DE LAS NUEVE DE LA fifi A 
Imprenta y estereotipia de E L 




SE A N". 
ÑAÑA. 
A T E 
2 , - i 
ibado44eEnere de ¡913. E L . D E B A T 
Santos y cultos ce hoy 
0 
A f i o . n i - N ú n i . 4 2 8 . 
— - , 
R o g a m o s i n u e s t r o s c l i e n t e s n a g a n sus c o m p r a s 
j u g u e t e s c o n a n t i c i p a c i ó n , p a r a e v i t a r e n l o p o s i b l e 
l a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o . ^ 
Bunios Anniliii", TrifAn y 
Pi'itKiliand, lipirtiics : San-
ios Titx), G^górib y Timoteo, 
obispos., y Santns BcniUi y Da-
íroMi, iñartJiV». 
l a üaea y oficio divino son 
«lo la Octiuu dó los Santos Ino-
KIUOS, con rito doblo y color 
oncarnudo. 
Iglesia Pontifiqia do Sun Mi 
(;iicl (Cuarenta lloruH).—(."'niti-
nóa, i ; \ novena al Niño Jesús, 
i'i. lqjsdie¡¿, nii«a solcmno, y por la 
lardo ¿ las cinco, dcspii¿B do la 
(¡elación y ol rosario, iirediearíi 
el pudro Anmnio. esto díi 
m imhhrnrÁ rotiio m<'n««al á 
lus dio/, con misa y mc-dita-
eíón.) 
Capilla del Santísimo Cristo 
lo la Salud.—Idem la del Niñ: 
Iwi'm do Praga, ¡-.r^Inundo, í 
la« cinco, I) . Angel Lúvcaro. 
Rolig'(^-as do O^ngora.—Con 
i.inúa ol ójéfeicib do JOP pábadós 
iftie&rfsticoti do la Adorución líe-
purudoru. de lus naciónos coro 
[ioófi; & bw nieto y mediu mipa 
uaotada con 8. D. M. mnnifics-
(:•. y por la turdo, á )a« cinco 
elación, nmiio, letaníu. ralvo 
j «'jcrtii-io oncurfhtico, dirigido 
|Oi ol Sr. Marina, torniinando 
pon la bendición y jcsoiva. 
Iglosiu do Nuestra Sciiori do 
ia Consolución.—Por la tarde, 
íi lus sois-, sulve solomno y ple-




(Este periódico se publica con 
rensura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A INMA-
C U L A D A (Atocha, 18), 
M A D R I D , 
-
Efilá ciencia cspccúilísinia para automóvi les , ¿in qr.o nin-
jruna otra la supere, se halla de venta cu toilos los garages 
n i hklcues de eiaco y nueve litro«. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por s u mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se aeomoda mejor en el eochc. 
Todas, los bidones llevan, el preciuto eou la imlicación CLA-
V I L E f i O y las iniciales de la casa fourcade y r rovot . De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no eon-
servea intacto este 3>rccinlo. 
Oficinas: F E R N A N F L O R , 8, p r a l . 
(En osta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, quo se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el do diez 
céntimos por inserción, quo se 
ran aplicados ó satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha 
clendí» percibo por cada anuncio 
periodíelieo.) 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, de-
sea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
jor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel-
tos do rdbañil. 
E soritura á máquina, cien l i -neas UN REAL. Si ¡Ta, 42, 1." 
DBpendlsütss de uüratnarinos 
IVM'ÍMISO dot». pura ofro ar-
tícido, do 21 ú '21 afioe, do bue-
na presencia, bomiidiz ó infer-
)ii<f acrisolados y min ha iníelj-
pencia. Inútil a no os todo k 
picho: 
Eepiribid, IjBta do Correos, pos 
tul úóinoro W&.SijQ: 
fi'ara a n u n c i o s y 
K i i s c r i p c i o n e K , e n l a 
A d m i u i ^ C r a c i o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 V 6 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, oandelabroa, láraparag, lumi-
aurias, arañas, custodias, calióos, copones, 
patenas, oiriales, atrile», sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
iaadet'a. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
£ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
jartíeulos en latón y bronce, niquelados y 
{plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
| paños, siguiendo U última mod« do laa arles 
< deoorativas domésticas. 
^ Especialidad en articnloi de fontanorío. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
Lüls Mltjans, núin. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
d e M . d e H a r i n a . 
SiTO D E S A N JUAN D E A L C A R A Z 
A L M A C E N E S 
M A D E J O Calis de Atocha, núm. 65. 
Telefono, núm 3 875 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones dsl Norte y Mediodía ó viceversa, tres peseta». 
$ ¡ & ^ A V I S O 
Intsrraa á los quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la callo de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, por encontrarse 
grandes yentajas en el servicio. 
Av i sos : A l c a l á . 15.—Teléfono 3.283. 
GRAN ZAPATERÍA CATÓLICA 
de Ntra. Sra. de la paloma. 
Esta zapatería as la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
Madrid. Toloi lo, « S , frente «I 
convento de la LalUaa. Madrid. 
BCBEDITBEOS TULLERES l l e l 8SGüI(0f 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondencia: VIGEHTE TENA, escultor, Valencia. 
V E N T A B E P R O D U C T O S 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e son ce-
rea les , l e g u m b r e s , v i n o s , pa ta tas , c a r b o n e s de 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d a r a c i ó n C a t ó l i c o » 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , P a i e n c i a . 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Yedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 5 . — S u o u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
;[. 
C A L L E R E A L , Q I B R A L T A R 
d e v a p o r e s t p a s a t l a n t i e o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S A L I D A S D O R A N T E E L M C S D E E N E R O ( S A L V O M O D I H C A C Í O N ) 
P a r a S a n i o » y B a e n o s A i ^ . , ^ I ^ l u c t e s ^ j 1 0 9 
" S A N G U G L l E L I V i O 
S a l d r á e l d í a 11 de K n e r o . 
ce 
t o d o e l v i a j o . C o m i d a 
S a l d r á e l d í a 21 de E n e r o . 
P a r a B u e n o s A i r e » d i r e c t a m e n t e , e l F W J g f c « f l t ó i t ó 
" C A V O U R 
S a l d r á e l d í a 3 de F e b r e r o . ; <• 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o 
b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n i e r m e n a , g r a t o 
p a r a c o m u n i c a r d e s d e a l t a m a r c o n o t r o s v a p o r ® » f 
N o se neces i ta d o c u m e n t o a l g u n o p a r * e l e m b a r q u e , ^ ^ ^ l ^ f \ i ^ ^ í m t 
P u e d o r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e i e g i a m a , q u e 
c o n t e s t a r á en é l m i s m o d í a de su r e c i b o . « /-»•» i i 
J U A N C A B R A R A é mJOŜ Callefod. Gúraltnr. 
so c o n 
PADRE: CIRERA 
l a 
l o p e e s y l o m s e r r 
Esto título sugestivo, correspon-
de á un admirablo tratado, en qije 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á (;onocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lien todos los medios de iliVejtiga-
ción científica, reunidos í̂n el Ob-
servatorio del Ebro (Tortdea). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
A n u n c i o s : F i ^ n c a r r a ! , 1 Q 2 . 0 - T e l é f o n o 8 5 0 
f 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, 30 
ofrece para colegio católico 
lefcionos á domicilio, íamiliue 
católicafl. Pocas pretensiones: 
Lieta do Cerróos, poetal núm* 
ro h. 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
muchft práctica, da leccionob 
do primera y segunda tnsefi-in-
z:\ á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, oírécoee para dama 
do compañía, ama de gobierno, 
para ni ños . ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 30. 
9.* izquierda. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, con inmejora-
bles referencias, se ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó societario parti-
cular. Fernando de Ja Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
JOVEN ares y nuOYO añoe,| LECCIONES do pianb, PU)-
empleado éh minisleno, bucni; tgm y labores, á domicilio ó 
en "Cf- .̂ lucncarral, -Ib, 3.°, 
derecha. 
letra, se ofreco horas tardo, 
para oficina. Referencias m-
mejorablcs. Razón: hxmo, For-
namla, 26, 3.°, izquierda. 
SEÑORA francesa, daríi lec-
ciones. Pi-cció módico. Rosón on 
esta Administración. 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha. 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, so-
ñor^lns ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do-
recha. 
JOVEN se oíroce servir do-
pendicnta comercio. Buenos in-
formes. Palafox, 23. Bcñorita 
Elvira Ciobra Oria. 
H U E R F A N O diez y seis años, 
bien educado, con excelentes re 
ícrencias, desea colocación on 
escritorio ó ca«i particular, don-
do disponga dos horas diarias 
para continuar e s t n ^ M idio-
mas. Razón en E t DEBATE. 
J O V E N , 25 añ'.s. al conún-
t<í en los negocios do Agencias 
do vaix>res, publicidad, traspa-
sos, colocaciones, etc., ofircen» 
sin pretensiones i>ara provin 
cias. Escribir A í*. Martín, Tos 
tado, 7, principal, Avda. (31). 
J O V E N do pueblo, 22 años, 
de oficio carpintería y carretería, 
so ofrece para trabajar en Mi 
drid. EscnLir i Florencio Ra-
ra frez. Z á ncara. (32). 
C O L O C A C I O N eolicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una ca.sa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
io, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio diíjnidad. Razón 
Fucncarral, 162, portería. 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y con. carrera, quo hoy 
so halla en £a desgracia, suplica 
para un hijo que tieno diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za dĉ  escribiente ú ocupación 
análoga.. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
J O V E N honrado, so ofreco 
para ol comercio á otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda. 
C A B A L L E R O inmcjorablea 
referencias, con práctica desde 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofreco para cosa an&-
oga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria. 5 y 7. 2.*. izquierda. 
" S A C E R D O T E ofrécese lee 
ciones latín y castellano, h do-
micilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
O^RECSS TRABAJO 
PROPAGANDISTAS para 
asunto ipdubtrial. con íjráQtioa 
y buenas referencias, se néóeál-
tan. Razón en la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien 
te, prefifi«ndo recién llegado 
do provincias, Bolsa, 9, 3.° 
F A L T A N aprendices do eba 
Dista con buenas roforencias. S? 
pieforiríin nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, ebauis 
tería. 
A G E N T C prioí.joo, se ofreco 
para casa importante. Kazou. 
San Francisco do Paula 8, 1.,' 
deiwba. Gijón. 
H A C E N falta aprendizas para 
gorras. Conoepcjón Jorónima, 
19, principal. 
S E I R E C I B E l S r 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
y A N I V E R S A R I O 
EM i a i m p r e n t a d e e s t e 
p o r S ó d i c o ( p a s a j e d e i a 
A i h a m b r a , n ú m . 2) , h a s * 
t a i a s t r e s d e i a n t a d r u » 
U f á d a m 
MUJER formal, hacendó"i, 
entienda costura, cocina y quiha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, J, 
principal, derocha. 
NOTA.—Advert imoi i las nu-
m e r o s í s i m a s personas que nos re-
mi tán anuncios para esta ssc-
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajos . 
E r a n E e l o j e r i a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 53, M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuera 
reioj, qao seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones loa exige sa-
ber la Lora fija de m> 
che, lo cual se consi-
gne con el miamo sin 
necesidad de recurrir 
i eerillas, ota. 
Este nueToreloi tie-
ne en au «síera y ma-
nillas una oompoai-
elon RADIUM.— Ra 
dlum, materia mine-
ral descubierta hace 
llgunoa aflos y que 
ooy vale 20 millonea 
• I k i l o aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzoa y 
trabajos ao ha podido 
eonaeguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre IJS horaa y ma-
nillas, qno permiten 
3 2 L FAXTA8TIC0 I Z T ^ S T S K 
9 
8 
J O V E N diez y seis afios. con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
J O V E N do catorce años, 
buenas referencias, se ofrece 
para el comercio. Informes en 
lá administración de esto pe-
riódico. 
•ate reloj en laobaou-
ridad ee yerdadora-
menteuna maravilla 
Gran facilidad da la Casa á I03 señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
TtM. 
En caja niqual con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 2 S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 4 0 
En 5f 6 y 8 p lazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace uua rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pías. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
PARA HOY 
REAL.—A la? 8 J i - -Loí 
Hugonotes . M' 
liBPAÑOr;.-^ las 0 y l / l (pp 
pyjijr ton ivb.;?;» Uo procioB^ 
IJÉ ruina joven. 
Pr.INVt.SA.-A las 9 y ]/J 
(uiDda). — El misterio dĉ  
ni avio amarillo. 
CO.MKDIA. -A lus 0 y 1/4.-, 
Herida de mueito y Madam^ 
Tctnia. 
IJ\RA.-A las 10 (moda).-* 
Kaúl y Elena.—A lus 11 (do< 
h!e).—1^9 cacatúas (dos ao» 
U») y La Arfjentiun. 
A l.is (! y 1/2.—Flor do los pa« 
jtoe (dos actos) y debut do 
Ta Argentina. 
CERVANTES.-A las 6 y l/« 
(sección vonaouth) —Tradipaf 
y cartón (dos actos).—A las 
9 y 8/4 («mcilla).—Eortima* 
to Urcw ruadroe).—A las llr 
(doble).—Trampa y cartóní 
(doe actos y varias ix'lículi»),, 
COMICO.-A lus 7 (sencillaL 
El amiRo do la pipa.—A lai 
10 y 1;2 (doble).—i I /» bom^ 
bree (]ue BOU liOJiilrcs!... (del 
iRtoe). 
BÉNAVE.NTF.-De -í ú 12 y 
1/2.—Scción continua úo ci^ 
nomatógralo.—Todos los díaf 
cttronog.—TÍOS jueves y dot 
mingoe, mivtinóee infamilca', 
con n>(ínl'>9 do juRimfes. ' 
S e r v i c i o s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L i n c a d a N c w - Y o r k v C u b a y M é j i c o . 
El día 35 do Enero wldrá de Barcelona, el 28 do Mílag» y el 20 d» Cídii, •! vapoi 
5f. Calvo, directamente par.» New-York, Habana, Veraoruz y Tuorto Mójioo. 
L i n c a d a V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
El di i JO de Enero s i ldrá de Biroelom, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga y el 16 do Cidlf 
el Tapo.- Butsaus Alre«, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crua 
de la Palma, Puerto Rioo, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón de don-
deaalen los vaporea el 12 de cada mea para S iban illa, Curasao, Puerto Cabello y Ln (¡uayr» 
etcétera. Se admite pasaje y carga para Veracrux y Tampico, con tramibordo on Habana. 
Combina por el ferrocarril de P..namá con las Compañías do navegaeión del Ptoífloo. para 
cuyos puertos admito pasaje y carga con billetes y conooimicntoa directos. También carga 
para Mar'caibo y Coro, con transbordo en Curasao, y para Cumaná, Carúpano y Trinidad 
con transbordo on Puerto Cabello. 
L i n e a d e F i l i p i n a s . 
El día 8 do Enero saldrá de Barcelona, habiendo bocbo Im esc^lai intermedias, el vt* 
por «. l.ep«z y Ldp 7 directamente para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Ma\ 
nila, sirviendo por transbordo los puertos da la oosta orlout il d« Africi, de la India, Jan, 
Sumatra, Chinn, Japón y Australia. 
L i n c a d e B u e n o s A i r e s . 
El dfa 3 de Enero saldrá de Baroeiona, el ó de Málaga y «I 7 de Cádix, «1 vapol 
L«4tn x m directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoi Aires. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o . 
El día 2 do Enero saldrií de Baroeiona el vapor nf. 1 .̂ V l i i M v e r d r con eseala en Valen-
cia y Alican'e; el 7, deCídiz, directamente para Tánger, Cas iblanoa, Mazagán, Lis Palmas, 
9nnta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm i , demás esoilas intermedias y Fernando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo bs esotlas de Can ir ias y de la Península indica* 
dsa en ol viaje de ida. 
mm 
Estos v.ipores admiten oirga en laa ondieiones más favorables, y pasajeros, á quienes l l 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esraer.ido, oomo ha acreditado en su dilatado 
servicio.Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por p» 
sajesde ida y vuelta. También se admite oargi y se expiden pasajes para todos los puerto! 
del mundo,servidos por líneas regulares. La Empresa puedo asegurar las mercanoús que se 
embarquen en SUR buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—lUbujM rn IOM fintea de e^porUeidn.-La Compañía haca 
rebajr.sdo 80 por 100 en los fla'.ei do determinados artículos, de aouerdooan las vigeates d i f 
posiciones para el servicio de comunicaciones marítimas. 
Sarvleion coinerclalaa.—Li Sección que de estos Servicios tiene estibleoida ta Compt» 
ñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que lo sern entregados y da la oolo* 
ación do los artículos luya vonta, cjmo onsiyo, doseon hacer loa exporíadoros. 
L i n e a d e C u b a y M é j i c o . 
El día 17 do Enero saldrá de Bilbao, el 19 do Santander y el 21 de Coruña. ol vapor 
Kolna Hnrfa ^rlatl i i», dirootamente para Habana. Veracruz y Tampioo. Admite pasaje 
y carga para Coataürrae y Pacílloo, con transbordo en Habana al vapor do la línea do Vene-
zuela-Colombia. 
Paraostoservloio rigen rebajas especiales en pasajes do ida y vuelta y también preoioi 
convonoionales para camarotes de lujo. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (204) 
—Smike anT^0 m r ó — d i j 0 N i c o l á s , en 
5 baja,—este reposo os h a b r á hecho 
b ien , ¿ n o es verdad r i 1 1 • 
_ H e tenido un s u e ñ o ag ra í l ab le !. . . 
- c o n t e s t ó el e i i f e r n i o , - ¡ f u ^ ) tan 
dichoso!. . . 
— ¿ Q u ó h a b é i s s o ñ a d o ? 
VA pobre nior ihuiKlo se vo lv ió hacia v •*» 
h; echó un brazo al cuello y c o n t e s t ó : 
— M u y pronto es ta ró a l lá . 
—¡ A h ¡—exclamo N i c o l á s con pena. 
E l mor ibundo a ñ a d i ó : 
— N o tengo miedo de m o r i r , m u y al 
contrario. Creo que si me pudiera curar 
lo s en t i r í a ahora. Tantas veces me ha-
lléis repelido, sobre todo en estos ú l t i -
Inoe tiempo®, que nos volveremos á ver u n 
d ía , y de ello tengo ya hoy una convic-
c ión tan profunda, que estoy resignado 
á todo, hasta á separarme de vos. 
L a t r ó m n l a voz del enfermo, sus h ú m e -
dos ojos y la angustio con que p r o m n c i ó 
estas ú l t i m a s palabras, exprcsaBau m n o r 
a ú n todo l o que sen t í a en su c o r a / ó n . 
N i c o l á s apenas pod ía dis imular la pro-
funda e m o c i ó n que por f.u parte sen t í a . 
—Bien , amigo niÍGi—k di jo és te al fin; 
—no p o d é i s ,sabcr lo que yo .siento a l o i -
ros hablar as í . Quisiera oiros decir que 
sois dichoso... si es posible. 
—Antes lie de deciros alguna cosa. Y o 
no debo lener secretOtí para vos: por otrf i 
parte, sé m u y bien que en u n momento 
como és te , no me lo l l eva ré i s á m a l . 
—De ninguna manera. 
—Varias vcces me h a b é i s preguntado— 
repuso Smike-—por la causa de m i cambio 
de humor , e x t r a ñ a n d o oue buscara la so-
ledad y las sombras. ¿ Q u e r é i s que os diga 
la causa? 
— S i os h a b é i s de violentar lo m á s m í -
n imo, callaxl; no quiero s a b e r l a — c o n t e s t ó 
N i c o l á s . — C u a n d o os lo preguntaba antes 
no lo h a c í a nunca por curiosidad, sino ñ o r 
el deseo de alegraros, de haceros m á s fe-
l i z , si de a l g ú n modo ó con a l g ú n sacri-
ficio hubiera podido yo conseguirlo. 
—¡ O h ! bien lo sé ; no dudaba, de ello. 
E l mor ibundo atrajo m á s á N i c o l á s 
hasta estrecharle en su seno. 
— V o y á dec í ros lo . Pero me perdona-
ré is , ¿ n o es verdad? 
• — ¡ P e r d o n a r o s ! Y ¿ p o r q u é ? 
— N o era culpa m í a , era una cosa m á s 
Í u c 7 t e cllie Y 0 — e o n t i n u ó diciendo Smi -
fee'l-y^ hubiera dado m i v ida de buena 
voluntad ella, pero m i c o r a z ó n se 
r o m p í a C U O I K ^ ^ a . Y o sé que é l l a 
ama tiernamente: [ M ^ ¿Q"1611 P<xlia íldl-
v inar lo antes que y 0 : . . 
Las palabras que MfM**0*» ^ o n pro-
nunciadas con vo-z débi l >' tlcsfallecida. 
Pero ellas hicieron' saber á t ^ o l á s , por 
la primera vez, que su mor ibundo^amigo 
abrigaba con todo el ardor de un" 
concentrada en u n solo objeto, una l e -
sión secreta, u n amor s in esperanzas por 
su hermana Catalina. 
Smike h a b í a podido recoger un rizo de 
sus cabellos, precioso t a l i s m á n que, pen-
diente de una cinta, llevaba ocul to en e l 
seno. 
A l descubrir este secreto, hizo á N ico -
l á s una súp l ica : que luego que mur ie ra 
le quitara aquel recuerdo para que otros 
ojos no lo vieran, y lo depositara en su 
fére t ro para enterrarlo con é l . 
i—¿Me lo p r o m e t é i s as í? 
N i c o l á s se l o p r o m e t i ó solemnemente, 
rcnovaiwlo t a m b i é n , á instancias suyas, 
la otra promesa de darle sepultura, jun to 
al á rbol á cuyo pie se encontrara dormida 
á la n i ñ a Catal ina , y á cuya .sombra re-
posaban los restos mortales de su padre. 
D e s p u é s los dos amigos se abrazaron 
con l a m á s tierna e fus ión . 
— B i e n , s í — m u r m u r ó e l pobre mor ibun-
do;—ahora puedo decirlo; soy dichoso. 
Luego cayó en u n l igero s u e ñ o , del 
que se d e s p e r t ó sonriendo; h a b l ó de be-
llos y deliciosos jardines, que .se dilataban 
inmensamente á su vista: lugares pobla-
dos de figuras celestiales, hombres, m u -
mujeres y n i ñ o s , n i ñ o s sobre todo, bellos, 
bri l lantes, luminosos. 
Por ú l t i m o , m u r m u r ó en voz baja y con 
delicia la palabra edén, y expiróA 
C A P I T U L O L 1 X 
La conjuración comienza á Ir^mal. El temor del pe-
ligro que so ve, entra en el alma del jefe de los 
conjurados 
Rodolfo N i c k l e b y estaba sentado y solo 
en e l aposento en que accstunibraba co-
mer y pasar las noches, cuando ocupacio-
iteS lucrativas no le l lamabanu fuera. 
E s t ¿ d ía ten ía el desayuno intacto de-
lante de s í ; su reloj estaba sobre l a mesa, 
y sus dedos' l e v a b a n e l c o m p á s con u n 
nioviink^ji to convulsivo. La manecilla ha-
cía t iempo que halnV: pasado la hora en 
que tenía costumbre úe poné r se lo en el 
bolsi l lo y bajar la escalera ú paso regular 
para ir á evacuar los quehaceres de l día . 
Pero por m á s que el reloj le '-avisaba 
con su latido, Rodolfo ñ o h a c í a m á s caso 
de é l que del plato y la botera que le con-
vidaba á comer y á beber: el usurero esta-
ba al l í con la cabeza apoyada en la mano 
y la vista fija en el suelo. 
Pari i apartarse as í de sus h á b i t o s cons-
tantes é invariables, él que era la regula-
r idad misma en la p r á c t i c a de los nego-
cios cuyo objeto era siempre la riqueza, 
menester ora que el usurero no estuviera 
en caja, en su ap t i t ud y d ispos ic ión or-
dinaria; preciso era que estuviera bajo la 
influencia de alguna enfermedad del es-
p í r i t u ó del cuerpo, y (fue fuera grave para 
obrar de aquel modo sobre u n hombre co-
mo é l . Y bien se conocía en su rostro de-
mudado, su aire abatido y sua ojos hund i -
dos y l á n g u i d o s . 
Sin embargo, h u í » de levantarlos al fin 
para echar en derredor una mirada r á p i d a 
y viva, como quien se despierta sobre-
saltado y no ha tenido a ú n t iempo para 
darse cuenta de lo que le pasa. 
- — ¿ Q n é es lo que yo tengo—se pregun-
t ó — q u e me opr ime y atonnenta, sin que 
pueda sustraerme á su influencia? Y o , sin 
embargo, no soy delicado n i estoy malo, 
n i soy tampoco de esos hombres que se 
preocupan con quimeras. Pero, ¿ q u é dia-
blos he de hacer si no tengo reposo? 
Y esto diciendo, se o p r i m í a la frente 
entre las manos, como para aliviar su 
peso. 
D e s p u é s s igu ió diciendo: 
—Las noches pasan y se suceden s in 
que yo pueda encontrar calma. S i duermo, 
¿ q u é sueño es ese, turbado siempre por 
obstinados delir ios, que hacen pasar ante 
m i esp í r i tu una turba de odiosos persona-
je», los mismos que vienen á cada instan-
te á mezclarse en lo que digo ó hago, y 
siempre para combatirme? Y si velo, ¿ q u é 
reposo puedo tener, perseguido constan-
temente por ese espectro de yo no sé q u é . 
l o cual es lo peor? Y os preciso que yo 
vuelva á m i calma, es preciso que1 des-
canse. Una sola noche de reposo cont inuo 
me b a s t a r í a para recobrarme, para repo-
nerme, para levantarme de pie firme. 
A l mismo t iempo, empujando la mesa 
con las manos, como s i los manjares le 
repugnaran, vió su re lo j , que s e ñ a l a b a ya 
cerca de las doce. 
— i Las doce ! — e x c l a m ó . — ¡ Es e x t r a ñ o ! 
Y Noggs no ha venido a ú n . L e h a b r á re-
tenido alguna rfña de taberna. D a r í a cual-
quier cosa, hasta d i n e r o - d a r í a , á pesar de 
m i s tremendas p é r d i d a s , porque hubiera 
dado una p u ñ a l a d a á alguien en esas pen-
dencias prOpias de los lugares que fre-
cuenta, ó porque hubiera cometido un ro-
bo con fractura, ó cualquira o t ro c r imen 
que no le costara menos de u n presidio 
con una eadena al pie , á fin de desemba-
razanne de é l . Pero lo que quisiera, sobre 
todo, s e r í a hacerle caer en cualquier lazo, 
t e n t á n d o l e aqu í por cualquier medio para 
que me robara. Que me robe todo lo <iuc 
quiera; lo daró por b ien empleado, si esto 
me proporciona el p l a c é r de entregarlo á 
los Tr ibunales . Porque es u n traidor , u n 
traidor; a p o s t a r í a l a cabeza. ¿ D ó n d e ? ¿ C ó -
mo? ¿ C u á n d o ? . . . N o l o sé ; pero estoy se-
guro de e l lo . 
D e s p u é s de haber esperado a ú n media 
hora m á s , env ió á su ama de gobierno á 
casa de Newman , para saber si estaba 
malo, ó la causa a l menos de su fa l ta en 
el despacho. 
L a criada vo lv ió diciendo que N e w -
man no hab ía dormido en su casa aque-
l la noche, n i s ab í a nadie dar r a z ó n de su 
paradero. 
— A b a j o — a ñ a d i ó la mujer ,—hay u n ca-
ballero á quien he encontrado en l a puer-
ta, y dice. . . 
— ¿ Q u é dice ese caballero?—interrum-
p ió Rodolfo con c ó l e r a . — ¿ N o os he d i -
cho y repetido .cien veces que no quiero 
recibir á nadie? 
—Dice—repuso la criada t í m i d a m e n t e . 
—que viene para u n asunto par t icular qu^ 
no admite retardo, y yo he pensado que, 
p o d r í a ser para.. . 
— ¿ P a r a q u é diablos? ¿ V á i s ú espiar 
t a m b i é n vos los negocios que puedan ha-
cerse conmigo? 
,, — N o , por Dios, .señor m í o ; sino q u « 
como os he visto así tan abatido. P$W¡&. 
que acaso v in ie ra á hablaros de Noggs ; 
ni m á s n i menos, s eño r . 
— ¡ M e ha v is to así tan abatido !—repí^ 
t ió R o d o l f o — E s .cosa singular qUc Uxlq' 
el m u n d o tenga que v ig i la rme. ¿ D ó n d a 
e s t á ese caballero? Supongo que no le ha-
b ré i s dicho qile estoy en m i despacho.. 
L a pobre muje r l e con te s tó que sólo haX 
b ía d icho que estaba ocupado; pero qud 
él esperaba ya dentro de la casa. 
— E n hora buena, voy á recibi r le . VoI< 
ved á vuestra cocina y no os m o v á i s do 
al l í , ¿ l o h a b é i s o ído? 
— Y a l o he o í d o . 
Y la pobre mujer , agradeciendo la1 vc< 
n ia para retirarse, volvió r á p i d a m e n t e K 
espalda y d e s a p a r e c i ó . 
Rodolfo Se r e c o g i ó u u momento, hizo' 
tóelo lo que pudo para tomar su exprcr' 
s ión ordinar ia , y b a j ó . 
A la puerta de su despacho se detuvoi 
con la mano puesta en el picaporte, y C I K 
trando luego en el escritorio de Newman , 
so cncontr ó e n f r e n t e de M . Carlos Chec 
r ib le . 
N o h a b í a hombre en el m u n d o coil 
quien menos d e s c a í a N i c k l e b y encontrar* 
se en toda o c a s i ó n ; poro en aquel inomeiK 
to, reconociendo en él al protector de Ni-» 
co lá s , hubiera m á s bien querido habérsc< 
las con u n espectro. 
Sin embargo, esta inesperada apariciónl 
hubo de prestarle u u servicio, pues des-
p e r t ó e n é l j n s t a n t á n e a m e u t e toda su1 
e n e r g í a ; e t t a ídec ió cu su seno todas lag^ 
(Se conlinuarii.J 
